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Ledendag in Den Haag
Drie vakbonden over 
Rutte’s toekomst verhaal 
Lilianne Ploumen verbindt 
verleden met heden
Marleen Barth, lijsttrekker Eerste Kamer PvdA
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Naast alle volksvertegenwoordigers zijn er ontelbare 
PvdA’ers die zich achter de schermen inzetten voor de 
partij. Dit keer: Viktor Hovens, Wajonger.
Als vrijwilliger voor de PvdA werkt 
Viktor Hovens (24) vier dagen 
per week op het partijbureau in 
Amsterdam. Omdat hij een lichte 
vorm van autisme heeft, is hij op 




ier uur per dag reist Hovens tussen 
zijn woonplaats Waalre en Amsterdam 
om op het partijbureau vrijwilligers op 
te trommelen. ‘Ik bel vooral leden van 
de vliegende brigade om mee te doen aan cam-
pagneacties, maar ik bel ook de afdelingen. We 
waren bijvoorbeeld een paar weken geleden bij 
de staking van de postbodes van TNT.’ 
Het is voor Wajongeren op dit moment las-
tig om werk te vinden. Zeker voor Hovens, 
die volledig arbeidsongeschikt is verklaard. 
Desalniettemin is hij op zoek naar betaald werk. 
‘Als ik ga solliciteren, moet ik erbij zeggen dat 
ik een Wajonger ben. Dat is logisch, maar als 
ze vragen naar mijn arbeidsongeschiktheid...  
Dat belemmert mij natuurlijk om een baan te 
vinden.’ 
‘De huidige Wajong-regeling functioneert voor 
geen meter. Tweederde van de Wajongeren kan 
en wil werken. Nog geen 10 procent komt aan 
betaald werk. De helft zit onnodig thuis. De 
rest doet vrijwilligerswerk of zit in de sociale 
werkvoorziening. Het probleem is dat re-inte-
gratiebureaus die Wajongeren begeleiden, niet 
worden afgerekend op hun prestaties.’ Hovens 
ziet liever dat de gemeenten de taken van 
deze bureaus, zoals het UWV, overnemen. ‘De 
gemeenten doen er meer aan, want ze hebben 
er ﬁ nancieel belang bij. ‘Van re-integratiebureaus 
hoor ik alleen maar wat ik niet kan. In de tijd dat 
ik werk had, spraken ze niet van werk, maar van 
betaalde dagbesteding.’
‘Dit kabinet is asociaal. Zij zeggen: als alle uit-
keringen lager worden, gaan Wajongeren vanzelf 
wel aan het werk. Wajongeren komen niet aan 
werk als hun uitkering verlaagd wordt. Je moet 
ze begeleiden. En natuurlijk zitten er mensen 
in de Wajong die niet willen werken en er mis-
bruik van maken. Die moet je aanpakken. Want 
alleen als je misbruik bestrijdt, blijven mensen 
solidair. Ik ben dan ook blij dat de PvdA veel aan-
dacht besteedt aan de Wajong. Zoals Cohen het 
laatst mooi zei: “Mensen in armoede storten, 
werkt niet.”’
Tekst Niek Benedictus    
Foto Tessa Posthuma de Boerde rode loper
‘Dit kabinet is asociaal’
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Tegen het einde van het jaar kijkt Nederland 
terug op het afgelopen jaar. Elke krant, elk 
nieuwsprogramma heeft jaaroverzichten, rijtjes 
en uitverkiezingen. Ook de politiek ontkomt er 
natuurlijk niet aan.
Zo werd Mark Rutte volgens de parlementaire 
pers de ‘Politicus van het Jaar’. Uiteraard nam hij 
deze prijs breed lachend in ontvangst. Hij is als 
spreker een verademing in vergelijking met onze 
vorige minister-president en bovendien oogt Rutte 
fris, ongedwongen en positief. Mark Rutte laat zo 
dag in dag uit zien, dat hij een voor veel gezinnen 
gitzwarte boodschap weet te verpakken in holle 
frasen en vrolijke mooipraterij.
Want ook gewone gezinnen maken rijtjes en 
overzichten. Niet over de beste dit of het hoogste 
dat. Nee, overzichten van hoe in het komende jaar 
de rekeningen betaald gaan worden. Hoe de zorg, 
de kinderopvang of de huur opgebracht moeten 
worden. Gewoon, met pen en papier aan de 
keukentafel: een simpele som van weinig plussen 
en veel minnen.
Want voor heel veel gezinnen in Nederland zijn deze 
rijtjes een stuk minder rooskleurig dan de rijtjes van 
beste sporters, beste politici of beste auto van het
jaar. Met dit kabinet leveren gezinnen met een 
modaal inkomen fors in. Soms wel meer dan 
duizend euro per jaar. De rechtse rekening daalt dus 
op hun schouders neer. Ik vind dit onverteerbaar. 
Daarom moet het eerlijker. En de PvdA gaat laten 
zien dat het eerlijker kan. Op 2 maart gaan we naar 
de stembus voor de verkiezingen van de Provinciale 
Staten, die op hun beurt de Eerste Kamer kiezen. 
De PvdA zal in iedere provincie knokken voor een 
goed resultaat door te laten zien dat het eerlijker 
kan en eerlijker moet. 
Volgend jaar kijkt Nederland opnieuw op het jaar 
terug. Met dezelfde soort rijtjes en verkiezingen. 
Laat Rutte dan maar bovenaan staan in het rijtje 
van ‘Politici met onzalige plannen die gelukkig nooit 
uitgevoerd zijn of zullen worden’.
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Heeft u Rood iets te melden?
Stuur uw brief naar: Partij van de Arbeid, Redactie Rood, postbus 1310,
1000 BH Amsterdam of mail naar: rood@pvda.nl. 
(De redactie behoudt zich het recht voor brieven in te korten.)
Cartoon Peter Pontiac
brieven
De twee meningen over de boze bur-
ger in Rood nummer 3 missen beide 
de kern van de zaak. Ooit was de 
vraag of de PvdA een beginselpartij 
was dan wel een belangenpartij, irre-
levant. Vanuit haar beginselen kwam 
de partij immers op voor de belangen 
van de arbeiders. In die strijd werden 
successen geboekt: sociale woning-
bouw, degelijk onderwijs, sociale 
wetgeving. De arbeider leefde in een 
rustige volksbuurt. Totdat de massale 
instroom van immigranten verande-
ringen veroorzaakte aan de onderkant 
van de samenleving. Vanuit haar 
beginselen koos de PvdA voor de 
behartiging van de belangen van 
deze nieuwe Nederlanders. De eens 
zo vreedzame arbeiderswijk verloe-
derde. De overheid, mede gedragen 
door hun eigen socialistische partij, 
trad daar niet krachtig genoeg tegen 
op. De autochtone arbeiders voelden 
zich verwaarloosd en op het tover-
woordje ‘leefbaar’ keerden ze mas-
saal de PvdA de rug toe. Die toont 
meer belangstelling voor de derde 
wereld, voor natuur en milieu, voor 
feminisme, voor noem maar op. De 
arbeider in zijn verarmde volkswijk 
lijkt allang niet meer op de eerste 
plaats te staan. Niet de islam of de 
vreemdelingen vormen de oorzaak 
van zijn woede. Die komen pas in 
beeld als hem een uitlaatklep wordt 
geboden door opportunistische poli-
tici voor zijn gevoelens van frustratie 
en verwaarlozing.
Ton Oosterhuis, Rhoon
vormen binnen de (zeer heterogene) geloofsge-
meenschap. Het is een denkfout om geen onder-
scheid te maken tussen de acties van dergelijke 
groeperingen of individuen en de achterliggende, 
misbruikte religie. De islam als ‘ideologie’ te 
betitelen snijdt even veel of weinig hout als het 
opplakken van dat etiket op het christendom.  
Thijl Ankersmit, Leiden. 
Aan de oren
Ik ben uit de tijd dat de buurt nog een rol 
speelde in de opvoeding. Er werd opgelet of je 
de geldende waarden respecteerde en je gedroeg 
volgens de alom bekende normen. Vanaf de 
jaren zestig werd de sociale controle geleidelijk 
aan afgeschaft met als resultaat dat we nu zitten 
met een toenemende vergroving en verhuftering 
in het interburgerlijk verkeer en een in schaal-
grootte groeiende verloedering van de samen-
leving (de rotjochies van Ploumen, die vrouwen 
voor hoer uitmaken, staan er model voor).
Het is nogal naïef om te betogen dat je als 
verantwoordelijk burger de huidige generaties 
rotjochies bij de oren moet pakken om ze bij het 
ouderlijk huis af te leveren. Het beste wat de bra-
ve burger daarbij kan overkomen, is een muur 
van onbegrip, een scheldpartij of nog erger. 
Nee, beste partijvoorzitter, ik waag het er niet op. 
Pas als de sociale controle weer in ere hersteld is 
en ik kan rekenen op bescherming van de over-
heid, mag u bij mij terugkomen. Maar zolang ik 
het risico loop in de beklaagdenbank terecht te 
komen of afgetuigd te worden als ik het als ver-
antwoordelijk burger nodig heb gevonden in te 
grijpen, moet u bij mij niet aankomen met zulke 
van werkelijkheidsbesef gespeende oprispingen 
als waarmee u in Rood nummer 3 komt.
B.Dijksterhuis, Eenrum.
Correctie
In Rood nummer 3 staat een ingezonden brief 
van John van der Pauw over Inﬂ atie door de mon-
diale markt. Vermeld wordt dat in de cao voor de 
thuiszorg salarissen zijn opgenomen die lager 
zijn dan het minimumloon. Dit klopt niet.  
In de cao zijn ten behoeve van leerlingen aparte 
schalen opgenomen; deze kunnen in relatie tot 
de leeftijd van betrokkene onder het Wettelijk 
minimum loon (Wml) liggen. In de cao is  echter 
geregeld dat dan het Wml geldt.
Edith Snoey, voorzitter AbvaKabo FNV
De boze burgers
‘Gebruik Wilders!’
Met verbazing las ik de brief van Rita Vermeulen 
in Rood nummer 3 onder de titel Gebruik 
Wilders! Zij gaat niet zover als Wilders, die stelt 
dat de islam geen religie is maar een politieke 
ideologie, maar ze stelt wel dat de islam beide is. 
Haar argumentatie: ‘Zodra een religie nastreeft 
haar religieuze voorschriften te doen gelden voor 
alle burgers, ook de niet-geloofsgenoten, dan 
is het een politieke ideologie.’ Dat de islam de 
ambitie heeft om de gehele bevolking haar denk-
beelden op te leggen, beschouwt ze blijkbaar als 
een vaststaand en algemeen geaccepteerd feit. 
Niets is natuurlijk minder waar. Wel is het een 
kenmerk van religies dat sommige aanhangers 
het eigen gedachtegoed willen ‘exporteren’; het-
zij met redelijk zachte hand (zending, missie), 
hetzij te vuur en te zwaard (kruistochten). Wat 
dat betreft is er geen verschil tussen christen-
dom en islam. Maar steeds is hier sprake van 
misbruik van een religie door mensen van vlees 
en bloed, die bovendien een kleine minderheid 
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U  Kijk voor meer reacties op www.pvda.nl > discussie
Samenstelling Jurjen Fedde Wiersma  Foto’s De Beeldredaktie
‘Gezamenlijke visie’
‘Geen linkse vuist’
Irma Scholtens (Boxmeer), leidinggevende bij een 
zorgorganisatie voor mensen met verstandelijke beperking
Lennart Verhoeven (Wageningen), net afgestudeerd en werkzoekend
Op www.pvda.nl reageerden bezoekers op 
de stelling: De PvdA moet zo veel mogelijk 
samenwerken met GroenLinks, D66 en de SP.
‘De PvdA moet het voortouw nemen in het mobiliseren van links. De par-
tij moet het voorbeeld geven in het over de grens van de eigen standpun-
ten heen stappen. De crisis die in heel Europa gaande is rond rechtvaar-
digheid en geld, wordt nu opgelost met pure symptoombestrijding waar-
bij de sterksten en rijksten aan het langste eind trekken. De linkse partijen 
krijgen een kans te laten zien dat solidariteit niet alleen bestaat uit mooie 
woorden, maar ook bestaat uit het opzijzetten van wat hen onderling ver-
deelt. Maak ruim baan voor de gemeenschappelijke belangen bij het echt 
en rechtvaardig aanpakken van de problemen. Rijk Rechts heeft ons in 
de problemen gebracht. En zonder Slim Links wordt er aan de massieve 
ontevredenheid helemaal niets gedaan. Dus sla de handen ineen!’
Frits Benoist (Utrecht), teamtrainer en loopbaancoach
‘Sla de handen ineen’
‘Samenwerken vanuit één maatschappijvisie lijkt me meer dan de 
moeite waard! De nuances zullen per partij anders zijn, maar de 
gezamenlijke visie kan een verheldering zijn voor mensen die de weg 
een beetje kwijt zijn in het politieke landschap en van links naar rechts 
hoppen zonder te weten wat ze nu precies doen. Het gaat er niet om 
hoe groot je eigen partij nu precies is. Het gaat erom wat we kunnen 
bereiken voor Nederland (en daarbuiten!). Als de samenwerking daar 
vanuit kan beginnen, heeft het rechtse kabinet uiteindelijk toch iets 
goeds voort gebracht: verenigd links.’
‘Ik lees veel reacties in de trend van links blok tegen rechtse 
meerderheid. Ik denk dat een linkse vuist minder bereikt dan een 
uitgestoken hand. Wat mij betreft moet PvdA zo veel mogelijk 
samenwerken met GL, SP, D66 maar ook met CDA, VVD, CU, SGP 
en ook met PVV. Daar waar het kabinetsbeleid hard veroordeeld moet 
worden, kunnen de linkse en links-progressieve partijen het best samen 
optrekken. Daar waar kansen ontstaan om zaken te bereiken die buiten 
het regeerakkoord en/of buiten het gedoogakkoord vallen, kan PvdA 
beter een hand uitsteken naar de regeringspartijen dan een vuist.’
PvdA discussie
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Tekst Marvel Duyvestijn    Foto’s Tessa Posthuma de Boer
 We ontmoeten Marleen Barth in een café in Utrecht. Vrijdag 3 december werd ze gekozen tot lijsttrekker voor de PvdA in de Eerste Kamer. ‘Een complete 
 verrassing,’ zegt ze zelf. ‘Ik dacht dat het tussen Kim Putters en 
Jan Hamming zou gaan. Die hebben allebei zo’n goede cam-
pagne gevoerd. Ik had me laat aangemeld, een paar uur voor de 
sluitingstermijn. Tijd om veel campagne te voeren had ik niet, 
en aan twitteren doe ik niet.’
Waarom kozen de leden u? ‘Pfff. Velen veronderstellen omdat ik 
een vrouw ben. PvdA’ers kiezen graag een vrouw. Als dat zo is, 
vind ik dat prima. Het is hoog tijd voor meer vrouwen aan de 
top. Maar daarnaast heb ik in mijn loopbaan niet alleen in de 
PvdA het nodige gedaan, maar ook daarbuiten; in het onderwijs 
en de gezondheidszorg. In die sectoren zitten traditiegetrouw 
veel PvdA’ers. Dat brede proﬁ el heeft me geholpen, denk ik.’
U was een tijdje weg uit de politiek. ‘Dat klopt. Ik ben Kamerlid 
geweest. Van 1998 tot 2002, tijdens Kok II. Daarna was ik 
lijsttrekker voor de Provinciale Staten van Noord-Holland. 
En daarna had ik het even helemaal gehad met de politiek.’
Dat klinkt verbitterd. ‘Politiek kan het leukste zijn wat er is. Als 
je echt iets kunt veranderen, als je echt invloed hebt. Maar de 
politieke spelletjes vind ik vreselijk. Dat heb ik meegemaakt na 
de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Wij werden na een 
schitterende verkiezingsoverwinning door een coalitie van VVD, 
GroenLinks, D66 en CDA aan de kant gezet. Dat was niet leuk, 
natuurlijk. Ik droeg daar als lijstaanvoerder de verantwoordelijk-
heid voor, maar ik kon er eigenlijk niet zo gek veel aan doen. 
Allerlei kunstjes werden er achter mijn rug om geﬂ ikt.’
En toen dacht u… ‘Als dit politiek is, ga ik andere dingen doen. 
Ik werd voorzitter van CNV Onderwijs, sinds 2008 van GGZ 
Nederland en van De Zonnebloem. Maatschappelijk belangrijke 
organisaties.’
Maar nu gaat u terug de politiek in? ‘Ja. Ik heb best lang geaar-
zeld. Maar ik maak me zorgen over Nederland, de verharding 
in de politiek. Ik wil graag positief zijn over ons land en over de 
PvdA. In de campagne voor dit lijsttrekkerschap zag ik weer dat 
er hele goede mensen in de partij zitten. Ik heb genoten van de 
scherpe en goede debatten met Kim Putters, Jan Hamming en 
Steven de Waal.’
De Eerste Kamer is wel een parttime baan. ‘Dat is ook het 
aantrekkelijke. Ik kan gewoon bij maatschappelijk relevante 
organisaties blijven werken, terwijl ik toch een mooie rol in de 
politiek speel.’ 
Maar u gaat terug de politiek in op een moment dat de partij in 
een moeilijke fase zit. ‘Hoezo moeilijk?’
In de peilingen staan we op 16 zetels, de PvdA zit toch in een 
moeilijke fase? ‘We moeten onszelf daarmee niet in de put 
praten. Er is een beetje tegenwind. Ik ben in Den Helder gebo-
ren en in Heerhugowaard opgegroeid, ik ben dus een echte 
Noord-Hollandse. Daar waait het altijd. Weet je wat ze bij ons 
op school zeiden als het stormde? “Je staat maar wat eerder op, 
en je trapt maar wat harder, dan kom je toch op tijd.” Van die 
mentaliteit hou ik. Gewoon hard werken om de PvdA weer goed 
op de kaart te zetten.’
We moeten niet zeuren? ‘We zijn een bestuurderspartij. Dat zit 
in onze genen. Wij zijn linkse mensen die vuile handen willen 
maken. Voor ons voelt het onnatuurlijk om in de oppositie te 
zitten. Dat vereist hele andere vaardigheden. Maar we hebben 
geen tijd om naar binnen gekeerd te zijn. Nederland zit nog 
steeds in een economische crisis. Daar moeten we sterker 
uit zien te komen dan we in gingen. Er is verschrikkelijk veel 
te doen. Dit kabinet maakt fundamenteel verkeerde keuzes. 
Natuurlijk moet er bezuinigd worden. Maar zoals VVD en CDA 
dat nu doen, is dramatisch voor veel mensen in Nederland én 
de rest van de wereld. Dat verhaal moeten we duidelijk brengen. 
En leiderschap tonen. Natuurlijk is het even slikken dat we net 
niet de grootste zijn geworden. Het scheelde niet veel. Één 
zeteltje. Maar nogmaals, tijd om bij de pakken neer te zitten, is 
er gewoon niet.‘
Het gaat u aan het hart. ‘Natuurlijk. De PvdA is een brede 
volkspartij. Altijd de partij geweest van dominees en leraren 
én arbeiders. Het is altijd én én geweest. Mensen hebben me 
vaak gevraagd of ik niet moest kiezen tussen mijn kind en mijn 
werk. Dan zei ik ook altijd: nee, ik wil het allebei. Dan heb je 
misschien een zwaarder leven, want je moet al die ballen in de 
lucht houden, maar ook een rijker leven. Dat geldt voor de PvdA 
ook. Het is niet altijd makkelijk om al die meningen in de partij 
te verbinden. Maar het kan wel. Sterker nog: het moet. Daarom 
vind ik de huidige discussie zo onzinnig dat we zouden moeten 
‘Politieke spelletjes  
Uit vier kandidaten werd Marleen Barth door de PvdA-leden gekozen als lijsttrekker voor 
de PvdA in de Eerste Kamer. Hoewel ze het eigenlijk even helemaal gehad had met de 
politiek, besloot ze toch weer terug te komen. ‘Ik maak me zorgen over Nederland.’
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kiezen tussen de SP en GroenLinks. Ik wil die keuze helemaal niet 
maken. Wij willen er zijn voor alle mensen van goede wil. Het gaat 
om de verbindingen die je in de samenleving legt. En wij kunnen 
dat als geen ander. Ik wil het nog wel sterker uitdrukken: Nederland 
kan niet zonder een sterke PvdA. Wij zijn hard nodig om deze crisis 
op te lossen, juist omdat we verbinden. Nederland verdient beter 
dan dit.’
Waarom denkt u dat de PvdA nu meer nodig is dan ooit? ‘Uit 
alle onderzoeken blijkt dat je zonder eerlijk delen geen bloeiende 
 economie krijgt. Kijk naar de Verenigde Staten. Als het ergens 
scheef verdeeld is, dan is het daar. 24 Procent van alle rijkdom is 
in handen van de rijkste 1 procent. Dan komt de economie dus 
niet meer breed op gang. Eerlijk delen. Dat is de kern van de 
PvdA, wat mij betreft. Maar er is meer. Zonder vrijheid en tole-
rantie, geen innovatie. En innovatie is de motor van de econo-
mie. En zonder diversiteit geen vooruitgang. Dit kabinet bestaat 
hoofdzakelijk uit oudere mannen. Het risico van tunnelvisie 
is evident. Je verkokert als je alleen maar in een ons-kent-ons-
wereldje zit. Alleen al door de samenstelling van dit kabinet zie 
je dat ze met de rug naar de toekomst staan.’
Hoe gaat u dat uitleggen aan de kiezer? ‘Door ons eigen verhaal 
te vertellen. Wat vinden wij belangrijk? Eerlijk delen. Eerlijke 
kansen voor iedereen. Solidariteit. Dat je omziet naar elkaar. 
Vrijheid. Tolerantie. En diversiteit. Dat verhaal wil ik graag met 
zelfvertrouwen en enthousiasme vertellen.’
Moet de PvdA ook de PVV-stemmer terughalen? ‘PVV-stemmers 
komen vooral uit het zuiden van het land. En dan komen ze vooral 
van het CDA en de VVD. Maar veel minder van ons.’
Maar mensen die nu PVV stemmen, zijn toch de mensen die 
tot onze natuurlijke achterban behoren? ‘Niet noodzakelijk dus. 
Katholieke arbeiders stemden vroeger ook zelden PvdA. Ik ben 
het dan ook oneens met mensen die vinden dat de partij 
naar rechts moet opschuiven om zo voor die kiezers 
weer aantrekkelijk te worden. Dat is niet nodig. 
Veel mensen zijn in de war. Ze zijn bang. 
Het electoraat is op drift. Het is dus aan 
ons om leiderschap te tonen. Ons ver-
haal doet er toe. Als we dat met veel 
enthousiasme vertellen, weet ik zeker 
dat we weer de grootste partij kun-
nen worden. Het gaat om ideeën. 
Goede ideeën voor Nederland. 
Maar soms heb je het idee dat het 
in de politiek meer gaat om de 
grootste schreeuwers. Ik wil weer 
terug naar de inhoud. Terug naar 
wat mensen echt beweegt.’
  vind ik vreselijk’
‘Ik vind het onzinnig 
dat we zouden moeten 
kiezen tussen de SP 
en GroenLinks’
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En mensen die nu op D66 stemmen?
‘Ook zij zijn natuurlijk van harte welkom, als ze 
zich bij ons thuis voelen.’
Uw man is D66’er. En burgemeester van 
Wassenaar. Gaat het bij jullie aan de keukentafel 
altijd over politiek? ‘Nee. Integendeel. We heb-
ben allebei een drukke baan. Aan de keukentafel 
vragen we elkaar gewoon hoe de dag was. We 
hebben elkaar ontmoet toen we allebei in de 
Tweede Kamer zaten. Ik voor de PvdA. Hij voor 
D66. Onze partijen zaten toen, samen met de 
VVD, in het Paarse kabinet.’
Staat het Wassenaarse niet heel ver af van 
een sociaaldemocraat? ‘Dat valt reuze mee, 
Wassenaar kent een bloeiende PvdA-afdeling! 
Misschien heeft Wassenaar dat stempel, van 
rijkdom, van typische VVD’ers. Maar ik beoor-
deel iemand niet op wat hij heeft, maar om wie 
hij is. Overigens kunnen wij misschien wel wat 
leren van de omgangsvormen van liberalen. 
Het wordt wel vaker gezegd: wij spannen ons 
eerst in voor de mensheid en daarna voor de 
mens. Dat is een leerpuntje voor ons. De PvdA 
mag best wat vrolijker en gewoon gezelliger.’
Terug naar uw nieuwe functie. Lijsttrekker voor 
de Eerste Kamer. Het gaat straks om de meerder-
heid in de Eerste Kamer. ‘Juist. Dat gaat heel spannend worden. Het wordt 
de komende tijd cruciaal wat de kiezers gaan doen. Dit kabinet heeft nu 
geen meerderheid in de Eerste Kamer. Dat betekent dat het lastig is om 
wetten goedgekeurd te krijgen. Als we dat in de Senaat zo weten te hou-
den, zou dat een fantastisch resultaat zijn. Dat sterkt ook de positie van de 
fractie in de Tweede Kamer.’ 
U wordt straks fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer.
Wat verandert er allemaal?
‘Het wordt politieker. Dat sowieso. We zullen zichtbaarder moeten zijn. 
Natuurlijk gaan we vooral wetten beoordelen; wij zijn en blijven de  chambre 
de réﬂ exion. Maar dat neemt niet weg dat de Senaat een politiek orgaan 
is, waar we met de fractie een helder PvdA-geluid zullen laten horen. Een 
echt sociaaldemocratisch verhaal dat mensen 
aanspreekt. Maar het gaat er ook om dat er goede 
wetgeving komt. Wetten lijden bijvoorbeeld onder 
de Haagse verkokering. Ik heb in de Tweede 
Kamer gezien hoe dat werkt. Ik zag als woord-
voerder Onderwijs mijn VVD-collega op hetzelfde 
onderwerp vaker dan mijn collega op Ruimtelijke 
Ordening van de PvdA. Je zit met z’n allen boven 
op de materie en dan kun je het niet altijd meer in 
perspectief zien. De Eerste Kamer is er ook voor 
dat de wetten goed uitvoerbaar zijn. Aan bureau-
cratie hebben we niks. Mensen hebben vaak heel 
veel last van wetten die langs elkaar heen werken. 
Het kan het plezier van mensen in hun werk 
vergallen en uiteindelijk worden de kwetsbaarste 
mensen er het ergst de dupe van.’ 
Het enige wat u de afgelopen jaren heeft gedaan 
in de PvdA, is voorzitter van de Banning werk-
gemeenschap. ‘Niet ín de PvdA. Wij zijn de 
Banning Werk gemeenschap voor de PvdA. De 
meeste leden zijn overigens wel lid van de PvdA.’
Wat houdt die ‘werkgemeenschap’ in? ‘De groep 
wil bijdragen aan de sociaaldemocratische poli-
tieke visie vanuit de christelijke geloofstraditie. 
De PvdA is, anders dan haar voorganger de 
SDAP, een doorbraakpartij. Toen dominee Willem 
Banning zich aansloot bij de PvdA en de partij 
verklaarde dat ook christenen van harte welkom waren, doorbrak dat de 
verzuiling in Nederland. Dat is heel belangrijk voor me. Ik hoor bij een 
partij die graag alle mensen, ongeacht hun achtergrond of inspiratiebron, 
wil verenigen op haar idealen. En voor mij is mijn geloof een onmisbaar 
onderdeel van mijn identiteit.’
Wat doen jullie? ‘Nadenken en debatten organiseren over zingeving, geloof 
en politiek. Ik geloof dat ieder mens een kind van God is. Dus dat iedereen 
gelijkwaardig is, en hetzelfde recht heeft op een menswaardig bestaan. Dat 
elk mens een waardevolle bijdrage te leveren heeft. Er is echter wel een ver-
schil met het CDA of de Christen Unie. Wij halen onze inspiratie uit het 
geloof, maar we bedrijven geen christelijk gedeﬁ nieerde politiek. De Bijbel 
is immers geen verkiezingsprogramma.’’   
BARTH PRIVÉ
  1. Marleen Barth (1964), Wassenaar
  2. Kim Putters (1973), Hardinxveld-Giessendam
  3. Pauline Meurs (1953), Bilthoven
  4. Klaas de Vries (1943), Pijnacker
  5. Guusje ter Horst (1952), Amsterdam
  6. Han Noten (1958), Dalfsen
  7. Jannette Beuving (1965), Den Haag
  8. Ruud Koole (1953), Oegstgeest
  9. Joyce Sylvester (1965), Naarden
10. Nico Schrijver (1954), Oegstgeest
11. Marijke Linthorst (1952), Abcoude
12. Adri Duivesteijn (1955), Den Haag
13. Esther-Mirjam Sent (1967), Nijmegen
14. André Postema (1960), Maastricht
15. Janny Vlietstra (1948), Winschoten
16. Willem Witteveen (1952), Breda
Op 2 maart 2011 vinden de Provinciale Staten verkiezingen plaats. De Statenleden kiezen op hun 
beurt de leden van de Eerste Kamer. Het congres van 29 januari 2011 stelt onze kandidatenlijst 
voor de Eerste Kamer vast.
17. Anne Koning (1970), Delft
18. Wouter van Zandbrink (1958), Aagtekerke
19. Flora Goudappel (1968), Rotterdam
20. Pieter Daniel Smidt van Gelder (1978), Den Haag
21. Wilma Brouwer (1952), Goes
22. Ruud Schouwaert (1959), Zeewolde
23. Ineke Ketelaar (1948), Amsterdam
24. Michiel Hardon (1943), Den Haag
25. Martien Branderhorst (1970), Rijswijk
26. Alper Tekin Erdogan (1975), Amsterdam
27. Marijke Drees (1950), Groningen
28. Kees van Paridon (1952), Voorburg
DE KANDIDATEN
Ontroerd door: liefde
Trots op: mijn zoon en mijn man
Een hekel aan: iemands integriteit in 
twijfel trekken, gebrek aan hoffelijkheid
Drijfveer: meer rechtvaardigheid in 
de wereld
Favoriete boek: The Rotters’ Club van 
Jonathan Coe
Krant: Trouw
Radio: Spijkers met koppen
Favoriete moment: als er even hele-
maal niks hoeft
PvdA’er: Wim Kok, Marjanne Sint, Job 
Cohen, Hedy d’Ancona, Joop den Uyl, 
Ien Dales
Favoriete vakantieland: Engeland
Mooiste plek van Nederland: Grote 
Markt van Haarlem
Beste TV-programma: Blackadder
Slechtste tv-programma: geen idee, 
verspil ik geen tijd aan
Sport: hardlopen
Favoriete muziek: hangt van het 
moment af: van U2 en Radiohead tot 
Marvin Gaye tot Mattheüs-Passion en 
cello suites van J.S. Bach
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TANJA JADNANANSING (43) studeerde 
Rechtsgeleerdheid aan de VU. Dit jaar werd 
ze lid van de Tweede Kamer voor de PvdA, 
waar ze zich bezighoudt met hoger onder-
wijs. Hiervoor werkte ze onder meer als 
project manager bij de NOS. 
1 Typisch Tanja? ‘Idealistische en haalbare 
ideeën bedenken, een plan van aanpak maken en 
er dan voor gaan. Ik wil het beter maken voor ieder-
een. Dat is tegelijkertijd mijn valkuil, soms onder-
neem ik te veel actie. Ik hou ontzettend van jonge 
mensen. Via het radioprogramma Mosa hebben 
een vriendin en ik dertig jongeren om ons heen 
verzamelend. Dat we al tien jaar lang hun coach 
zijn en met hen goed bezochte debatten organise-
ren, is typisch Tanja.’
2 Waar moet meer aandacht voor komen 
binnen de politiek? ‘De menselijke maat en 
oprechte aandacht voor iedereen. In het hoger 
onderwijs zijn we zo ver af van waar het eigenlijk 
om moet gaan, onderwijs wordt gezien als bijpro-
duct in plaats van als kerntaak. Daarnaast moeten 
politici zich echt realiseren wat volksvertegenwoor-
diging betekent, want veel van hen streven meer 
naar het behartigen van hun eigenbelang dan het 
belang van het volk.’ 
3 Hoe beïnvloedt de politiek uw 
privéleven? ‘De politiek en mijn privéleven 
lopen in elkaar over. Thuis praten we veel over 
de politiek. De debatten met de jongeren zijn 
vrijwilligerswerk, maar gaan wederom over 
politiek. De ‘voorleesdates’ die ik samen met mijn 
nichtje van vier heb, zijn heilige momentjes die niet 
over politiek gaan. Ook al belt Pauw & Witteman, 
als ik een afspraak heb met haar wijk ik daar niet 
voor. Daarnaast vind ik rust in mediteren en in 
mijn geloof; ik ben praktiserend Hindoe.’
4 Waar heb je slapeloze nachten van?
‘Ik hoop natuurlijk dat de mensen die ik liefheb, 
niks overkomt. Politiek gezien erger ik me wezen-
loos aan het feit dat we aan de ene kant een kennis-
economie willen zijn, en dat ik aan de andere kant 
steeds aan studenten moet vertellen dat er nog 
meer wordt bezuinigd. We willen heel erg knap zijn 
in dit land, maar niet investeren. Het kabinet heeft 
geen visie op hoger onderwijs.’
5 Wat zijn uw ambities? ‘Kamerlid zijn is 
fantastisch, ik hoef dan ook geen staatssecretaris 
of minister-president te worden. Ik wil het hoger 
onderwijs verbeteren. En ik zou het leuk vinden 
om Hindoestanen dichter bij de PvdA te brengen. 
Maar wat mij betreft is een goed mens worden uit-
eindelijk het grootste goed.’
Tekst Sophie van Oudenaren
Foto Mark van den Brink
5 vragen aan…
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Op 6 november werden ruim 1500 leden uit heel Nederland door 
Kamerleden en medewerkers rondgeleid door de gebouwen van 
Eerste en Tweede Kamer. En passant kregen ze alle ins en outs 
van de politiek en de PvdA te horen. Een fotoverslag.
Maruschka Gijsbertha (25), raadslid Capelle 
aan den IJssel. Lid sinds 2009
‘Ik ben met de politiek en de PvdA opgegroeid. 
Sociaaldemocratie zit in de familie; mijn opa was cam-
pagneleider voor de sociaaldemocraten op Curaçao 
en mijn ouders spraken thuis vaak over grote namen 
zoals Den Uyl en Kok, dat neem je mee als kind. Ik 
ben lid geworden van de PvdA en de Jonge Socialisten, 
omdat ik heel erg geloof in de idealen – gelijkheid, 
rechtvaardigheid, solidariteit en gelijke kansen – waar 
de PvdA voor staat. Wat ik goed vind, is dat de PvdA 
nog steeds een partij is die werkt vanuit deze idealen 
en principes en niet vanuit materieel belang. Dat we 
nu in de oppositie zitten, verplicht ons tot een andere 
aanpak, maar altijd vanuit diezelfde idealen en prin-
cipes. Sinds de laatste verkiezingen ben ik raadslid 
in Capelle aan de IJssel. Ik ben verantwoordelijk voor 
ﬁ nanciën en houd ik me bezig met jongeren. Het is erg 
leuk om op deze manier mijn stad beter te leren ken-
nen. Het leukste aan het raadswerk vind ik dat je voor 
alle mensen iets kunt betekenen; boze, bezorgde of 
tevreden mensen. Betrokken raadswerk heeft namelijk 
veel effect en raakt mensen direct in hun leven. Binnen 
de Jonge Socialisten ben ik bestuurslid van de afdeling 
Rijnmond. Daar houd ik me bezig met het secretari-
aat en organiseer ik af en toe een activiteit voor onze 
leden. Dat doe ik, omdat ik geloof in de PvdA.’
Ook Rood was natuurlijk op de ledendag aanwezig. We spraken 
met drie bezoekers die vertellen waarom zij lid zijn van de PvdA.
Ik ben lid omdat... ik geloof in de PvdA-idealen
ledendag
1
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Pieter van der Struijs (65), Benthuizen. Lid 
geweest van 1972 tot 1997, opnieuw sinds 2010. 
beroep: economisch adviseur tuinbouw 
‘Na 25 jaar lid geweest te zijn van de PvdA heb ik mijn 
lidmaatschap opgezegd. Het verschil tussen de VVD 
en de PvdA werd steeds kleiner, die liberalere rol paste 
mij niet. In deze tijd liggen de standpunten van de 
PvdA, vergeleken met die van alle andere politieke par-
tijen, nu toch weer het dichtst bij die van mij. Wegens 
het belang van politiek tegenwicht ben ik dan ook afge-
lopen augustus weer lid geworden. 
Wat ik goed vind aan de PvdA, is dat ze steeds bezig 
is haar fundamenten te zoeken, door steeds te beden-
ken: waar staan we nou eigenlijk voor, waar moeten de 
aanpassingen komen en hoe gaan we dat communi-
ceren? Wel denk ik dat de PvdA jongeren meer moet 
gaan aanspreken, want het leeftijdsgemiddelde van 
de leden ligt erg hoog. Dat zag je ook duidelijk op de 
dag voor de nieuwe leden. Balanceren op oneliners en 
diepgang, vernieuwen en verjongen dat is naar mijn 
idee de grootste uitdaging voor de PvdA.’
Daarnaast hebben we meer vertegenwoordigers nodig 
uit diverse lagen van de bevolking. We hebben mensen 
nodig zoals destijds Jan Schaefer. Hij zette zich kei-
hard in voor de volkshuisvesting en werd bekend met 
zijn uitspraak: “In geouwehoer kan je niet wonen”. 
Dat spreekt aan.’
Een dag politiek Den Haag
Tekst Sophie van Oudenaren  Foto’s Lex Draijer
Ik ben lid omdat... er politiek tegenwicht moet zijn
1 Job Cohen houdt een vurig pleidooi tegen het kabinet dat de rekening van de crisis oneerlijk verdeelt. 2 Veel aanwezigen konden de 
verleiding niet weerstaan en waren niet bij de interruptiemicrofoon weg te slaan. 3 Kamervoorzitter Gerdi Verbeet legde alle bezoekers 
uit hoe een vergadering in de Tweede kamer verloopt en aan welke eisen een debat moet voldoen. 4 De aanwezige leden voelden zich 
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Joseﬁ en Tolido (62)  HR-adviseur. Lid van 1973 
tot 2000, opnieuw lid sinds 2009.
‘Ik heb voor de PvdA gekozen op gevoel en op basis 
van vertrouwen in personen. Daaronder liggen voor 
mij de uitgangspunten van de sociaaldemocratie; 
zo veel mogelijk eerlijk delen en het principe van de 
sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Dat 
zijn voor mij basisprincipes. Dat deze bij de PvdA het 
meest in de breedte van alle onderwerpen naar voren 
komen, zorgt ervoor dat ik me het best kan vinden in 
deze partij. In de eerste periode van mij lidmaatschap 
heb ik vijf jaar in de gemeenteraad van Nijkerk geze-
ten. Daarna heb ik bewust mij lidmaatschap opgezegd 
en ben ik gaan kijken naar andere linkse partijen: 
passen die misschien toch beter bij mij? Omdat het 
belang van goede politieke partijen en hun achterban 
steeds groter is geworden, om tegengewicht te bieden 
aan het Wilders-gelul en vanwege de basisprincipes 
van de PvdA ben ik toch weer teruggekomen. 
Dat de PvdA niet meegaat in de hypes, dat Job Cohen 
zichzelf is gebleven, dat hij zich niet heeft laten opja-
gen, daar ben ik erg blij om. Wel moet de inhoudelijke 
boodschap duidelijker. Er zou een sterk geluid moeten 
zijn, niet tegen de rest, maar vanuit de PvdA zelf. 
De grootste uitdaging voor Nederland is ervoor te 
zorgen dat mensen aan het werk komen en om het 
samen te gaan doen.’
Ik ben lid omdat... de achterban steeds belangrijker wordt
5 Kamerlid Ahmed Marcouch is niet te beroerd twee bezoekers te fotograferen in de zaal van de Eerste Kamer. 6 Tweede Kamerlid 
Angelien Eijsink vertelt geanimeerd over haar werk en de gang van zaken in de Tweede Kamer. 7 Kamerlid Jeroen Dijsselbloem leidt 
de bezoekers rond door de oude zaal van de Tweede Kamer, waar het parlement tot 1992 plenair bijeenkwam. 8 Senator Klaas de 
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Tekst Jan Schuurman Hess   Foto xxxxxxxxxxx rood in de regio
 I
n bijna negentig afdelingen zijn PvdA-ombudsteams aan 
de slag. Zij lossen problemen op van burgers die in toene-
mende mate vastlopen bij overheden en publieke diensten. 
De essentie van het ombudswerk is dat je een ander 
wilt helpen en dat de ervaringen die je daarmee op doet, 
overdraagt aan anderen in de partij, die op hun beurt, 
in gemeente, provincie of in de Tweede Kamer beleid 
kunnen maken, of maatregelen kunnen aanpassen. Met 
individuele hulp help je zo uiteindelijk iedereen. Dat is 
de boodschap van Tweede Kamerlid Hans Spekman, die 
geldt als de motor achter het PvdA-ombudswerk. 
Drie jaar geleden schreef Spekman een notitie voor de 
Tweede Kamerfractie: Terug in het hart. Daarmee zette hij 
een lijn uit op basis waarvan de PvdA de verbinding met haar 
natuurlijke  achterban zou kunnen herstellen. 
ALGEMEEN BELANG
Het ombudswerk is een van die onderdelen van het politieke 
handwerk waaraan Spekman de grootste waarde hecht. ‘Het 
is het mooie van een grote ledenpartij dat wij allerlei soorten 
mensen binden. Niet iedereen houdt van abstracte discussies, 
of controlerend parlementair werk. Veel mensen vinden het 
gewoon leuk om iets voor een ander te doen, en problemen 
heel direct aan te pakken en op te lossen.’
Hij legt uit dat een individuele kwestie vaak wijst op een pro-
bleem waar meer mensen last van hebben. ‘Door de verbin-
dingen die we in de partij kunnen leggen naar fracties in de 
gemeenteraad, provinciale staten of in het parlement, kunnen 
we ook van de individuele problemen de beleidsmatige aspec-
ten vertalen in het algemeen belang.’
In bijna honderd 
afdelingen proberen 
ombudsteams 
mensen te helpen 
met hun problemen.
Naast inspirator 
Hans Spekman laat 
Rood een aantal 
medewerkers van 
actieve ombudsteams 
aan het woord. hart
Terug
    in het
POLITIEK DIENSTBETOON
Bij onze zuiderburen houden politici wekelijks een spreekuur. 
Partijgenoten maar ook niet partijgenoten doen daar een 
beroep op hun volksvertegenwoordiger om allerlei zaken te 
regelen of te bepleiten. De Belgische, Vlaamse, Brusselse 
en Waalse overheden zijn soms moeilijk te benaderen voor 
individuele burgers; politici met hun brede netwerk binnen 
de verschillende overheidsdiensten slagen daar dan wel in. In 
Nederland worden deze praktijken vaak met gefronste wenk-
brauwen gadegeslagen. Dergelijk ‘politiek dienstbetoon’ zou 
kunnen leiden tot politiek cliëntelisme. ‘Ik ben daar hier niet 
bang voor,’ zegt Spekman. ‘Door alles in openheid te organise-
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ren, binnen het verband van een brede ledenpartij waarbij een 
ieder elkaar aanvult, kunnen we in individuele gevallen juist 
voor iedereen goede zaken bereiken.’
WANTROUWEN
Het ombudswerk is niet gemakkelijk. Er is vaak een groot wan-
trouwen tegen de overheid te overwinnen. Spekman ondervond 
dat toen hij als wethouder in Utrecht de opvang van verslaafden 
wilde regelen in een van de Utrechtse volksbuurten. ‘Mensen 
zagen het probleem, maar vertrouwden het stadsbestuur niet 
meer. Het ging over een kleinigheid, maar wel iets waar de 
gemeente al decennia niets aan had gedaan. Dat kleine pro-
bleem stond symbool voor het wantrouwen tegen een overheid 
die wel belooft maar haar beloften niet nakomt. Pas toen het 
was opgelost, keerde het vertrouwen terug en konden we een 
volgende stap zetten.’
De ombudsteams van de PvdA staan direct in verbinding met 
de Tweede Kamerfractie. Volgens Vera Smits, verbonden aan 
het secretariaat van de fractie in de Tweede Kamer, wordt er een 
tot tweemaal per week door de ombudsteams een beroep op de 
PvdA-kamerleden gedaan. 
Hans Spekman: ‘Het gebeurt vaak dat we te maken krijgen met 
dossiers waarin men ten einde raad is en geen enkel perspec-
tief meer ziet. Soms zie ik dan nog wel mogelijkheden om een 
oplossing te vinden.’
DE AFDELINGEN
In sommige afdelingen bestaan de ombudsteams uit leden 
van de fracties in de gemeenteraad, maar vaker zijn het actieve 
leden die liever concrete problemen aanpakken en oplossen 
dan zich buigen over het praat-en-papierwerk van de gemeente-
raad. Soms wordt het ombudswerk door een enkeling gedaan, 
in andere gevallen zijn er wel veertien mensen actief bij betrok-
ken. Maar steeds is een ombudsteam verbonden met anderen 
in de partij.
In het ombudswerk worden individuele gevallen onderzocht 
en aangepakt. Maar veel kwesties hebben ook een grotere, 
algemene betekenis. Zo kunnen naar aanleiding van een indi-
viduele kwestie regels en zelfs wetten worden aangepast. Maar 
vaker kunnen mensen geholpen worden door de juiste functi-
onaris van een organisatie of een instelling op te zoeken. Veel 
ombudswerk is verwijzen, en controleren of een kwestie ook 
daadwerkelijk wordt opgelost.
Ombudsteams
Sinds enkele jaren is op initiatief van de Tweede 
Kamerfractie en het partijbestuur het ombuds-
werk in de afdelingen nieuw leven ingeblazen. In 
2008 waren er twintig afdelingen met ombuds-
teams, intussen zijn er al 87 afdelingen met 
actieve leden die burgers helpen met problemen 
in de sociale sfeer, werk, onderwijs, zorg, huis-
vesting et cetera. Dat kan door mensen de juiste 
informatie te verstrekken, naar de juiste instan-
tie te verwijzen of voor hen contact te leggen 
met die instantie. Ombudswerk is een middel 
om er achter te komen welke problemen een 
structureel karakter hebben. Dan kan het han-
dig zijn om zoiets bij de raadsfractie of Tweede 
Kamerfractie aan te kaarten. In de Tweede Kamer 
coördineren Vera Smits en Bouchra Dibi het 
ombudswerk. Zij zijn bereikbaar van maandag 
tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.30 uur 
op het algemene nummer: 070-3182742 of via 
pvdaombudsteam@tweedekamer.nl.  Er is 
een brochure waarin wordt uiteengezet hoe 
een ombudsteam op te zetten. Die brochure is 
verkrijgbaar via de regionale consulenten, of via 
Hester Assen op het partijkantoor.
rood in de regio
Gorinchem
Trudie Sommeling, oud-raadslid, doet het ombudswerk in haar 
eentje. Zij houdt contact met het afdelingsbestuur en met het 
ombudsteam in de Tweede Kamer. ‘Ik ben er ruim drie jaar gele-
den mee begonnen. We hebben folders gemaakt en op strategi-
sche plaatsen neergelegd. Na een artikel in de plaatselijke krant, 
met mijn telefoonnummer erbij, kwam het ombudswerk op 
gang. Mensen klopten aan met allerlei problemen. Bijvoorbeeld 
een alleenstaande moeder die in de bijstand zat. Toen haar kind 
18 werd, liep haar inkomen zo enorm terug terwijl de lasten toe-
namen, dat zij geen kant meer op kon. We hebben bij de sociale 
dienst een speciale regeling voor haar kunnen treffen, die nu 
voor iedereen geldt.’
Bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen verloor Trudie haar 
zetel in de raad. Nu moet ze het ombudswerk weer een nieuwe 
impuls geven. ‘Het is weer even zoeken naar de verbinding met 
organisaties in Gorinchem. Maar het is prettig om met andere 
ombudsteams in het land contact te houden en met Bouchra 
Dibi en Vera Smits van het ombudsteam in de Tweede Kamer.’ 
Den Haag
Annemarie Gevaerts is al jaren actief in het ombudsteam. Het 
is, vind ze, plezierig en dankbaar werk. ‘Wanneer mensen zich 
tot de politiek wenden, is dat toch veelal aan het eind van een 
lange lijdensweg. De afsluiting van gas en licht door het ener-
giebedrijf Eneco in de wintermaanden is iets waarvoor we aan 
de bel hebben getrokken. Niet alleen bij het bedrijf, maar ook bij 
de wethouder, en toenmalig staatssecretaris Jetta Kleinsma. Dat 
heeft ook effect gehad; de regels zijn aangepast.’
In Den Haag werken veertien teams van twee partijleden. Elke 
week houden ze spreekuur, wat de partij zichtbaar en aanwezig 
maakt voor de Hagenaars. 
Via haar bemoeienis met de Haagse voedselbank raakte 
Gevaerts betrokken bij het lot van Somalische vrouwen. ‘Dat 
zijn problemen die verder reiken dan individuele gevallen. Je 
ziet dat Somalische gezinnen nog al eens in de problemen 
komen, wanneer zij in Nederland terechtkomen. De mannen 
vinden geen baan, verliezen hun status, en in het gezin ont-
staan spanningen die vervolgens leiden tot een echtscheiding, 
en alle problemen die daarbij horen. Jeugdzorg Den Haag 
plaatst Somalische kinderen al gauw en langdurig uit huis, en 
de moeders raken van de regen in de drup. Sommige vrou-
wen leiden een zwervend bestaan. Natuurlijk helpen wij de 
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‘Soms is één 
telefoontje genoeg, 
soms ook moet 
een wet aangepast 
worden’
Somalische vrouw die een zwervend bestaan leidt, maar we nemen 
ook contact op met Jeroen Dijsselbloem in de Tweede Kamer, met 
Jeugdzorg en het gemeentebestuur.’
Spijkenisse
In Spijkenisse heeft de PvdA veel van haar aanhang verloren aan 
een lokale partij. Ooit had de PvdA vijftien raadsleden, nu nog vijf. 
De PvdA in Spijkenisse maakt dan ook al geruime tijd geen deel 
meer uit van het college, maar de sociaaldemocraten in de stad ten 
zuiden van Rotterdam doen wat ze kunnen. Fractievoorzitter Sylvia 
Broekmolen is met haar team tevens het ombudsteam. Zij houden 
twee spreekuren per maand, maar staan ook met een kraam op de 
markt. Ook tijdens het canvassen, huis aan huis, treden zij op als 
ombudsteam. Broekmolen: ‘Je wilt toch dichtbij de mensen staan 
en iets meer kunnen betekenen dan een paar opmerkingen in de 
raadszaal. De PvdA spreekt al heel lang niet meer de taal van Jan 
met de Pet. Dat merk je overal. Toch moet de solidariteit met onze 
klasse terugkeren.’
Vlaardingen
In Vlaardingen, vertelt Cok Boes, heeft de nederlaag er bij de vorige 
raadsverkiezingen ﬂ ink ingehakt: de PvdA werd gehalveerd. Het 
vassen. Op het spreekuur kwamen onvoldoende mensen af. 
Toch werden in anderhalf jaar tijd al tachtig zaken behandeld, 
en meer dan vijftig tot een goed einde gebracht. Tilly Fast: 
‘Het ombudswerk heeft tijd nodig. Mensen moeten ermee 
vertrouwd raken, en het moet bekend worden. We doen nu van-
zelfsprekend mee met het ﬂ yeren in de stad en dan pikken we 
ook genoeg zaken op. Iedere kwestie bespreken we met elkaar 
en we maken een analyse van wat er kan of moet gebeuren. 
Soms is een telefoontje genoeg om iets in beweging te krijgen. 
Bijvoorbeeld dat meisje dat een beroep deed op de gemeente 
om haar bij te staan bij de aanschaf van een computer, die ze 
nodig had voor de middelbare school. Ze had de aanvraag te 
laat ingediend, omdat haar vader juist in die periode was over-
leden en haar moeder ernstig ziek was. Dan is een telefoontje 
genoeg om wat coulance te organiseren. Maar soms ook duurt 
het iets langer, en moet wet of regelgeving worden aangepast.’
Groningen
In Groningen heeft de afdeling het ombudswerk juist opgege-
ven, maar raadslid Randy Martens heeft er bij de jongste begro-
tingbesprekingen wel voor gezorgd dat de gemeentelijke 
ombudsvrouw niet werd wegbezuinigd. ‘Zij doet goed werk en 
rapporteert onafhankelijk aan de raad. Wij vonden het van 
belang dat die functie in de stad bleef bestaan. Wat het PvdA-
ombudswerk betreft hebben wij als raad en afdeling gekozen 
voor maximale bereikbaarheid. Groningers weten ons echt wel 
te vinden.’    
ombudsteam bestaat nu uit twee, drie mensen, die de draad weer 
moeten oppakken. ‘Het ombudsteam is sinds anderhalf jaar actief. 
Het valt niet mee om de gang erin te houden. We moeten weer 
adverteren en publiciteit maken, maar dan word je al gauw weer 
overbelast en moet je mensen teleurstellen.’ Ook in Vlaardingen 
heeft het ombudsteam zich sterk gemaakt om tijdens de winter-
maanden afsluitingen door Eneco tegen te gaan. Daarnaast heeft 
het team geprobeerd om mensen in de marge van de samenleving 
te helpen. ‘Dat is soms heel moeilijk. Mensen willen niet altijd 
geholpen worden en het zijn dan de familieleden die zich grote zor-
gen maken. Ja, dan doen we wat we kunnen.’
Utrecht
In Utrecht bestaat het ombudsteam sinds anderhalf jaar. Het is 
een klein team veelal met actieve PvdA-ers optrekt tijdens het can-
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Tekst Marcel Duyvestijn   Foto’s Boy van Dijk
 Mijn vader was melkboer. Als het sneeuwde en ijzelde, kregen we een gulden extra.’ Lilianne 
Ploumen kijkt naar buiten, waar de sneeuw 
met grote vlokken naar beneden dwarrelt. 
Ze ziet het weer voor zich. Maastricht in de 
jaren zeventig. De hele familie Ploumen aan 
het werk. ‘En ’s avonds zat ik de rekeningen 
te schrijven. Ik was negen. Samen met mijn 
moeder telde ik het geld.’
STANDENMAATSCHAPPIJ
‘Als katholieken stemden mijn ouders 
natuurlijk KVP, ze zaten aan de sociale kant 
van de KVP. Die bestond toen nog. Voor het 
 sociale moet je nu bij onze partij zijn. De 
sociaal democratie gaat over kansen pakken. 
Je  emanciperen. Elkaar helpen.
Ik kom uit een kleine middenstandsfamilie. 
Het Maastricht van toen was een echte 
standenmaatschappij. Mijn moeder heeft 
zich daar altijd tegen verzet. Ze heeft ons 
altijd voorgehouden dat we minstens zo 
goed waren als alle anderen. Ik heb me 
ook veel minder hoeven te ontworstelen 
aan mijn ouders dan aan het verstikkende 
klimaat aldaar.’
HERHALING
We hebben het ook over de integratienota die 
ze twee jaar geleden schreef, samen met Jeroen 
Dijsselbloem en Ahmed Aboutaleb. De Lilianne 
uit de jaren zeventig is de Fatima van nu. ‘Het is 
inderdaad zoals Eberhard van der Laan het uit-
drukte: “We zitten verdomme naar de herhaling 
te kijken.” Ik was ook het eerste meisje in tiental-
len generaties Ploumen, dat ging studeren. Toen 
ik later in Rotterdam ongetrouwd ging samen-
wonen, hebben mijn ouders ook even moeten 
slikken. Dat waren ze in het katholieke Limburg 
niet gewend. Mijn verhaal is te kopiëren naar de 
meisjes die nu willen emanciperen. Al moet ik 
erbij vertellen dat mijn ouders me nooit “klein” 
 hielden. Integendeel.’ 
DOCHTER VAN
Ze groeide op in een katholieke cultuur die 
enigszins vergelijkbaar is met de islamitische 
cultuur in Slotervaart, waar ze nu woont. ‘Er was 
in het Maastricht van toen een select groepje 
dat de dienst uitmaakte. Er was een verstikkende 
sociale controle. Je was ook niet een individu. 
Nee. Je was altijd de dochter van. In mijn geval: 
van de melkboer.’
Maar ze ziet ook de verschillen. ‘Mijn moeder 
werd – wellicht onbewust – beïnvloed door het 
vrijere denken, van de democratisering, van de 
feministische golf. Ze is een product van die tijd. 
Daardoor kon ik me makkelijker ontworstelen. 
Mijn verhaal is niet uniek. Bij de PvdA lopen alle-
maal van die mensen die van een dubbeltje een 
kwartje zijn geworden.’
WE HEBBEN ZITTEN SLAPEN
Ze vindt dat de integratie van migranten te 
langzaam gaat. ‘Ik verwijt het ons dat we al die 
meiden, een hele generatie, in de kou hebben 
laten staan. Wij dachten – net als alle politieke 
partijen destijds – dat het vanzelf zou gaan. Het 
was de tijdgeest. Toen Nederland de gastarbei-
ders haalde, ging dat om economische motie-
ven. Het ging om goedkope, niet erg mondige 
arbeidskrachten. Dat was fout. Maar ook daarna, 
toen de gezinshereniging op gang kwam, heb-
ben we zitten slapen. Wij dachten dat ontworte-
Ze ontworstelde zich aan de verstikkende sociale controle in haar Limburgse 
geboorteplaats en werd ‘van een dubbeltje een kwartje’. Partijvoorzitter Lilianne 
Ploumen over haar verleden, de komende campagne en de visie van de PvdA. 
‘
Keihard de sociaalst
‘Ik wil veel meer 
allianties. Wij 
zijn een brede 
volksbeweging’
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interview
ling geen issue was. Maar dat is het natuurlijk 
wel. Aboutaleb heeft me wel eens verteld over 
die ontworteling. ‘Je zou het een mens eigenlijk 
niet aan moeten doen,’ zei hij. Zijn werkelijkheid 
bestond uit een os en een geit in Marokko. Die 
ontworteling moet duizend keer zo erg zijn als 
de mijne.’
‘We zijn tot het inzicht gekomen dat we het zelf 
op gang  moeten brengen, die integratie. Ook 
hebben we jarenlang weggekeken van wat ver-
keerd ging. We hebben te weinig benoemd wat 
gewoon slecht was.’
REACTIES OP DE INTEGRATIENOTA
Vandaar die integratienota. ‘Als er één partij is 
die iets aan integratie kan doen, zijn wij het. 
Daar is de sociaaldemocratie voor bedoeld. Ik 
wilde die discussie destijds écht openen. Ik ben 
nog steeds blij dat we dat gedaan hebben. De 
discussie was natuurlijk al een tijdje aan de gang 
en liep loodrecht door de PvdA heen, met Paul 
Scheffer aan de ene kant en Jacques Wallage 
aan de andere kant. Dat debat moest een ofﬁ ci-
eel document  worden, met een nieuwe taal en 
nieuwe idealen.’
te zijn
‘Als er één partij 
is die iets aan 
integratie kan 
doen, zijn wij het’
Geschrokken was ze ook. ‘Al die reacties van 
mensen die in die integratienota een wij/zij 
verhaal zagen. Die vonden dat we opschoven 
naar Wilders. Al die weerstand. Terwijl het een 
zuiver sociaaldemocratisch verhaal is. Het 
gaat over verhefﬁ ng. Ontworteling. Solidariteit. 
Emancipatie.’ 
Honderden brieven kwamen er binnen. Veelal 
negatief. De discussie leek de parttij te splijten. 
‘Maar uiteindelijk zie je – twee jaar na dato 
– dat het taalgebruik is veranderd. Kijk naar 
Eberhard van der Laan. Ahmed Marcouch. 
Hans Spekman. Die spreken allemaal de 
 duidelijke taal die ook in de integratienota 
staat. Die nieuwe taal heeft zijn weg gevonden 
onder de leden. Denk ook Marnix Norder in 
Den Haag. En Hamit Karakus in Rotterdam. Die 
draaien echt niet meer om de problemen heen.’
‘En nu moeten we doorpakken. We wilden een 
omslag in het denken bewerkstelligen. Dat is 
– met veel pijn en moeite – gelukt.’
SOCIAALDEMOCRATISCHE VERHALEN 
Ze gaat een boek schrijven. “Ik wil de mooie 
sociaaldemocratische verhalen noteren. Overal 
waar ik kom, hoor ik die verhalen. Van Fatima 
die zich tegen de druk van haar religie, haar 
 cultuur en haar familie omhoog werkt. Maar 
ook de homo die eindelijk uit de kast komt. 
Lees ook het boek van Khadija Arib, Couscous 
op Zondag. Of het boek van Ahmed Marcouch, 
Mijn Hollandse Droom. Dat zijn stuk voor stuk 
prachtige sociaaldemocratische verhalen. Als 
mensen ons vragen waarom de PvdA op aarde 
is, moeten we die verhalen vertellen. Verhalen 
over echte mensen. Mensen die zichzelf 
 verheffen. Of, zoals Marcouch het in zijn boek 
schreef: die architect worden van hun eigen 
leven.’
CAMPAGNE
Nu de campagne voor de Provinciale Staten weer 
begonnen is, is ze weer vaak op straat. ‘Daar hoor 
je al die verhalen. Ik vind het echt geweldig om te 
zien hoe PvdA’ers naar buiten gaan om al die ver-
halen te vertellen.’ 
Maar het verhaal moet ook breder worden, zegt ze. 
‘Ik geloof in progressieve en linkse samenwerking. 
Maar ik wil veel meer allianties. Wij zijn een brede 
volksbeweging. Ik wil ook samen met werknemers 
en werkgevers op pad. We moeten meer samen 
actie voeren. We zijn te veel bestuurderspartij 
geworden. We zijn gaan zitten, terwijl we moeten 
opstaan. Terug naar waar wij goed in zijn: binden. 
Van hoog tot laag. Verbinden. Als wij erin slagen 
ons verhaal naar voren te brengen, zal dit rechtse 
kabinet echt pijn in z’n buik krijgen.’
De campagne die nu voor de deur staat, moet weer 
echt knallen. ‘Toen ik net voorzitter was, was het 
enthousiasme om de straat op te gaan veel gerin-
ger. Dat is nu veel beter. Maar vooral het canvassen 
was destijds een vies woord. Terwijl dat nu onze 
kracht is. We moeten die wijken in. We moeten 
aanbellen. En dan gewoon een gesprek aangaan. 
Waar hebt u last van? Wat gaat er goed? En dan 
kunnen we ook die verhalen vertellen die zo goed 
bij ons passen, over vrijheid, over emancipatie, 
over verhefﬁ ng.’
EERDER OPSTAAN
‘Marleen Barth, onze lijsttrekker voor de Eerste 
Kamer, heeft gezegd dat als je tegenwind hebt, je 
maar wat eerder op moet staan en wat harder trap-
pen. Van die mentaliteit hou ik. Niet zo neuzelen 
over tegenslagen. Nee. Gewoon keihard de sociaal-
ste zijn, zoals de Jonge Socialisten het uitdrukken. 
Alleen als we gaan staan, kunnen we winnen. Maar 
dan hebben we wel iedereen nodig.’  
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Abvakabo is niet blij met het huidige kabinetsbeleid ten aanzien 
van de arbeidsmarkt. De vakbond vreest dat de aangekondigde 
bezuinigingen de kwaliteit en professionaliteit van de sector zullen 
schaden. Edith Snoey van Abvokabo geeft een aantal oplossingen.
 D
e mensen die werkzaam zijn in de sociale werkvoorzie-
ning, worden het hardst geraakt. Ze hebben nu een eigen 
cao en voelen zich door hun werk (weer) betrokken bij de 
maatschappij. Voor velen betekent dit werk zoveel meer 
dan alleen inkomsten; het geeft ze het gevoel erbij te horen, een 
gevoel van zelfwaardering, en voor sommigen is het een vlucht uit 
het isolement. Het kabinet heeft plannen om ¤ 120 miljoen te bezui-
nigingen op de sociale werkvoorziening. Arbeidsgehandicapten en 
iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt – of dat nu tijdelijk of 
levenslang is – worden op één hoop gegooid. Hierdoor zal de concur-
rentie op de arbeidsmarkt alleen maar groter worden voor deze groep 
en komen de twintigduizend mensen die nu op de wachtlijst staan, 
helemaal niet meer in aanmerking voor werk. Gedwongen de WW in, 
terwijl ze zo graag willen werken! 
De voornaamste reden die het kabinet aandraagt, is dat de door-
stroom naar regulier werk op deze manier bevorderd zou worden. Tja, 
dat is een nobele gedachten en ook wij zouden het geweldig vinden 
als deze grote groep van ruim honderdduizend mensen in het regu-
liere bedrijfsleven aan de bak zou kunnen komen. Maar de praktijk 
heeft ons de afgelopen jaren geleerd dat werkgevers niet bereid zijn 
om deze groep vrijwillig in dienst te nemen. Daarnaast is er méér geld 
nodig om hen goed te kunnen begeleiden. Van werknemers wordt nu 
alles geëist, van werkgevers niets. Wij pleiten dan ook voor een rege-
ling voor werkgevers om arbeidsgehandicapten aan te nemen.      
Daarnaast zijn de ambtenaren de dupe van dit kabinet. We zijn op dit 
moment druk in onderhandeling voor een nieuwe cao voor de rijks-
ambtenaren, waaronder het personeel bij Defensie. Het is een moei-
lijke periode om te onderhandelen, want het kabinet hanteert een nul-
lijn voor de collectieve sector. Terwijl het juist zo belangrijk is om de 
sector als werkomgeving aantrekkelijk te houden. Uit onderzoek van 
Binnenlandse Zaken blijkt dat over vijf jaar zeven op de tien ambtena-
ren via natuurlijk verloop de sector zullen verlaten. Daarom is het juist 
nu van groot belang om te investeren in de sector. Jonge ambtenaren 
moeten nu al klaargestoomd worden en daar is een aantrekkelijke 
omgeving met goede arbeidsvoorwaarden voor nodig. 
Die aantrekkelijkheid geldt natuurlijk ook voor de zorgsector. Het 
is heel ﬁ jn dat het kabinet duizenden extra handen aan het bed wil 
plaatsen. Maar ook daarvoor is het van essentieel belang om nú al te 
investeren in goede arbeidsvoorwaarden, zodat de zorg aantrekkelijk 
is voor een nieuwe generatie. Uit recent onderzoek van onze bond 
onder werknemers in de zorg blijkt dat maar liefst 58 procent weleens 
overweegt om een baan buiten de sector te zoeken. We zien dit per-
centage helaas jaarlijks groeien. 
Met de plannen die het kabinet voor de kinderopvang heeft, zullen ook 
steeds meer vrouwen ervoor kiezen om thuis te blijven, terwijl de overgrote 
meerderheid van werknemers in de zorgsector bestaat uit parttime werken-
de vrouwen. Met deze maatregel zal er alleen maar meer leegloop ontstaan 
in de zorg, en ook in andere sectoren. 
Het kabinet is veel te veel bezig met korte termijnbezuinigingen die vaak 
niet eens op korte termijn haalbaar zijn. Wat verwachten wij van de Partij 
van de Arbeid? Uiteraard zijn wij erg blij met de inzet die de PvdA reeds op 
deze (en andere) thema’s heeft laten zien. Om de plannen van dit kabinet 
kansrijk aan te pakken is samenwerking tussen onze bond en de oppositie-
partijen meer dan ooit noodzakelijk. Niet alleen kunnen wij elkaar steunen 
door samen op te trekken, zoals bijvoorbeeld bij acties op manifestaties, 
maar ook door elkaar te ondersteunen met kennis en expertise. Maar meer 
dan alles nog hebben we elkaar nu nodig om de kiezer duidelijk te maken 
dat de plannen van dit kabinet desastreus zijn voor dit land, en dat er bij de 
Provinciale Statenverkiezingen in maart een kans ligt om deze plannen 
tegen te houden. We zien elkaar snel!     
Edith Snoey, voorzitter Abvakabo FNV
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Illustratie MokerOntwerp
 H
et toekomstverhaal van kabinet Rutte voor Nederland is tenen-
krommend. Jongeren verdienen klaarblijkelijk een tweede plek 
in dit land. Het regeerakkoord is duidelijk: in het onderwijs, op 
de arbeidsmarkt en in de sociale zekerheid doen jongeren er 
niet aan toe. Er komt wel extra geld voor ouderenzorg, maar Rutte inves-
teert niet in onderwijs en bezuinigt tegelijkertijd ook nog eens op leraren. 
Daarmee gooit het kabinet talent weg en holt zij de economische concur-
rentiekracht uit. Zonde natuurlijk, want iedereen – inclusief de jongeren – 
is met de aanzwellende vergrijzing hard nodig. 
Ook de positie van jongeren op de arbeidsmarkt wordt met dit bewind 
slechter. Niets doet Rutte voor jonge werknemers die steeds vaker allerlei 
tijdelijke en onderbetaalde baantjes moeten accepteren. Pulparbeid zonder 
pensioen op te bouwen. Zonder recht op scholing of doorbetaling in geval 
van ziekte. 
Als het gaat om de sociale zekerheid is het voor jongeren helemaal huilen 
met de pet op. Neem de WW, of wat daar van over is. Jongeren hebben 
nu slechts drie maanden recht op WW. Dat is in crisistijd te kort om een 
nieuwe baan te vinden. Omdat veel jongeren vaak op basis van tijdelijke, 
ﬂ exibele contracten werken, komen zij vaker en sneller terecht in de WW. 
Positie Jongeren 
wordt slechter
FNV Jong vindt het toekomstverhaal van het kabinet Rutte voor Nederland 
tenenkrommend en concludeert dat in dit land jongeren op de tweede 
plaats komen. Dat zien zij ook terug in het regeerakkoord: in het onderwijs, 
op de arbeidsmarkt en in de sociale zekerheid doen jongeren er niet toe. 
Jeroen de Glas en Jamila Aanzi lichten het kabinetsbeleid door.
De WW is een schijnzekerheid geworden voor jonge werknemers. Jongeren 
verdienen een WW die past bij hun werksituatie en de huidige praktijk. Zeg 
een half jaar.   
Het zuur is nog niet op. Jongeren worden ook nog eens verantwoordelijk 
gesteld worden voor het inkomen van het gezin. Via de Wet Werk en 
Bijstand wordt de toets op partnerinkomen vervangen door een toets op 
huishoudinkomen. Dat betekent dat dit kabinet het verdiende ‘zakgeld’ 
van inwonende jongeren beschouwt als gezinsinkomen. En zo veel zakgeld 
verdienen deze jongeren niet! Wat denk je  dat een 18-jarige per uur (bruto) 
verdient tegenwoordig? ¤ 3,72 per uur! Daar koop je niet eens een broodje 
mee. Maar van deze jongere wordt wel verwacht dat zij een zorgverzekering 
afsluiten van gemiddeld 130 euro per maand. Daar staan 35 werkuren 
tegenover.  
Door dit beloningssysteem blijven veel kansarmen jongeren wat betreft 
arbeid langs de kant staan. De student moet veel werken om zijn rekenin-
gen te kunnen betalen. Daardoor blijven er minder (tot geen) banen over 
voor de jonge, minder hoog gekwaliﬁ ceerde schoolverlaters. Een beroep 
doen op de Wet Investeringen Jongeren pakt dan ook niet goed uit. Uit ons 
onderzoek blijkt dat deze regeling nauwelijks werkt: minder dan 5 procent 
van de werkloze jongeren onder de 27 wordt door de gemeente aan een 
baan of leerwerkplek geholpen. Als jongeren meer loon zouden krijgen 
(onder meer door het WMJL te wijzigen) dan hoeven studenten minder te 
werken en kunnen zij lekker studeren. Tegelijkertijd komen er dan banen 
vrij voor jongeren die langs de kant van de arbeidsmarkt staan. Een win-win 
situatie dus.
De vakbeweging en FNV Jong hebben nog genoeg missiewerk te verrichten 
voor jongerenkwesties zoals ﬂ exibiliteit versus zekerheid, work/life balance, 
scholing en participatie. 
Maar ook de PvdA is aan zet. Het wordt tijd dat de PvdA zich in gaat zetten 
voor de groeiende groep mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, 
voor betere scholingsmogelijkheden van jonge werknemers, voor school-
uitvallers, de aanpak daarvan en de begeleiding van deze groep naar werk. 
Een werkbaar plan voor studenten zodat zij hun geld kunnen verdienen 
 zonder in de problemen te komen met hun studie. Maar ook dat kansarme 
werk nemers kans krijgen op een baan met leefbaar loon en vooruitzichten. 
Het wordt tijd dat de PvdA laat zien dat het de partij is die werkt voor jonge 
werknemers.    
Jeroen de Glas, voorzitter FNV Jong en Jamila Aanzi, vice-voorzitter FNV Jong
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Wie heeft de toekomst?
AVV (Alternatief voor Vakbond) maakt zich vooral zorgen over de toekomstige inrichting van 
ons bestel. Volgens de vakbond wordt bij besluitvormingsprocessen de dienst uitgemaakt door 
werkgevers en klassieke vakbonden. De grote groep werknemers onder de 55 komt zo niet aan 
bod. Peter Fonkert van AVV wil daarom dat zijn bond meepraat aan de bestuurstafel. 
 D
e ﬁ nanciële crisis heeft veel onrust onder de bevol-
king veroorzaakt en talloze onvolkomenheden in 
ons stelsel zichtbaar gemaakt. De toekomst wordt 
plotseling voor velen een stuk minder zeker. Wij 
denken bijvoorbeeld aan de zogenoemde ﬂ exwerkers, werken-
den zonder vast arbeidscontract. Daarvan zijn er intussen een 
kleine twee miljoen en hun aantal stijgt nog steeds. Zij zijn niet 
beschermd door de ‘zekerheden’ van een vaste werknemer en 
krijgen nu de hardste klappen. Voor hen bestaan er geen goede 
vangnetten die bescherming bieden bij ziekte, werkloosheid of 
arbeidsongeschiktheid. 
Maar ook de groep die wel een vast arbeidscontract heeft, 
maar jonger is dan 55 jaar, is ondervertegenwoordigd in de 
besluitvormingsprocessen. Met regelmaat worden wettelijke 
regelingen versoberd, maar worden oudere werknemers 
ontzien. Het meest frappante voorbeeld hiervan is de VUT-
regeling, die nog steeds geldt voor werknemers die geboren 
zijn vóór 1950. In deze leeftijdcategorie gaan nog dagelijks 
mensen op 62-jarige leeftijd met pre-pensioen, terwijl alle 
werkenden daarvoor nog jarenlang moeten betalen. Bovendien 
wordt voor deze betalers de AOW-leeftijd verhoogd en tegelij-
kertijd de pensioenregeling versoberd. Werkenden onder de 60 
betalen dus fors en langdurig voor een pensioenregeling die 
zij zelf niet (meer) kunnen gebruiken, simpel omdat ze te jong 
zijn. Als er ontslagen vallen, hanteren werkgevers in wezen nog 
steeds het last-in-ﬁ rst-out-principe. Dus hoe jonger of hoe kor-
ter je werkzaam bent bij je werkgever, des te eerder je je baan 
dreigt te verliezen. Vergroting van de ‘ﬂ exibele schil’ is populair 
onder Nederlandse werkgevers, ook wanneer er geen schom-
melingen aan de vraagzijde zijn en de noodzaak van ﬂ exibiliteit 
ontbreekt. Zoals in het hoger onderwijs en de zorg. 
De wereld verandert snel en concurrentie uit het buitenland 
neemt fors toe. Maar het Nederlandse bestuursmodel beweegt 
niet mee. Niet voor niets staat de relevantie van de SER, het 
georganiseerde bedrijfsleven, nu ter discussie. AVV pleit voor 
modernisering van ons poldermodel, want dat is hard nodig. 
Sinds 1990 daalt de organisatiegraad, het percentage werken-
den dat lid is van een vakbond, gestaag. Nog geen 20  procent 
van de werkenden in Nederland is vakbondslid en onder die 
leden zijn ouderen zwaar oververtegenwoordigd. Niettemin 
stemt uitsluitend die groep vakbondsleden over een cao-prin-
cipeakkoord. En lang niet alle leden stemmen, waarmee het 
draagvlak nog verder slinkt. Traditioneel, en bijna vanzelfspre-
kend, verklaart de minister van SZW, na instemming van de 
vakbondsleden, de cao ‘algemeen verbindend’ voor de gehele 
sector. En die kan heel groot zijn. 
Van alle werknemers is meer dan 80 procent verplicht aange-
sloten bij een bedrijfstakpensioenfonds. Bij die fondsen wordt 
de dienst uitgemaakt door werkgevers en klassieke vakbon-
den. Meestal is zelfs statutair vastgelegd welke werkgevers en 
bonden dat zijn, AVV staat daar niet bij. Het is dan ook geen 
wonder dat die bonden uit zelfbehoud vooral de belangen van 
hun (oudere) leden beschermen, zoals we kunnen zien in de 
moeizame discussie over de verhoging van de AOW-leeftijd en 
de hoogte van  pensioenuitkeringen. 
Dat is al lang niet meer van deze tijd en AVV pleit daarom voor 
snelle vernieuwing van dit stelsel. Alle deelnemers dienen in 
de besluitvorming vertegenwoordigd te zijn en niet een select 
gezelschap dat vooral de belangen van hun (ouderen) leden 
en dus hun eigen vakbond behartigt. Op die manier schep 
je draagvlak en ontwerp je een toekomst waar werkenden 
zich langdurig thuis en niet benadeeld voelen. Dat is wat ons 
betreft duurzaam en daarmee houdbaar.  
De tegenstelling oud versus nieuw groeit en dat vinden wij 
zorgwekkend. Wij treden met regelmaat in overleg met oude-
renbonden, daar wij allen een latent conﬂ ict willen vermijden. 
Evenmin als wij hebben de gepensioneerden een vertegen-
woordiging in de besturen van de pensioenfondsen. Daarin 
vinden wij elkaar als bondgenoot. Voor premies en uitkeringen 
willen wij samen een werkbare oplossing zoeken, gebaseerd 
op feiten en waarheden en niet op sprookjes van pensioen-
fondsbestuurders. Wij zijn immers allemaal door hen op het 
verkeerde been gezet. 
AVV is noodgedwongen een vakbond, omdat anders de juridi-
sche grondslag ontbreekt om ‘mee te praten’ aan de bestuurs-
tafel. Eerder voelen wij ons echter een moderne beweging in 
verenigingsvorm, die zich zorgen maakt over de toekomstige 
inrichting van ons bestel en daar aandacht voor vraagt en daar-
over wil meepraten.   
Peter Fonkert, Alternatief voor Vakbond 
3 maal opinie
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Zelf zou ze aan de omschrijving in Wikipedia 
‘politicus en vredesactivist’ vast ‘Rooie 
Vrouw’ hebben toegevoegd. Ien van den 
Heuvel was bij alles wat ze deed een 
bewuste, geëmancipeerde vrouw. Ze was 
altijd meer dan haar functie, met een niet 
aﬂ atende gedrevenheid. 
Afkomstig uit de vrijzinnig-christelijke jeugd-
beweging werd ze bij de oprichting van de 
PvdA, in 1946, meteen lid. Het was – zoals 
dat toen heette – het vrouwenwerk waar haar 
hart lag. Principieel, maar nooit polariserend 
om de tegenstellingen aan te scherpen. Die 
vond ze zonder overdrijving al groot genoeg. 
Ze werd partijvoorzitter in een turbulente tijd. 
Het tweede kabinet Den Uyl, dat er moest 
komen, maar niet kwam. In de beeldvorming 
werd ze als de tegenpool afgeschilderd van 
de harde (mannelijke) onderhandelaars. 
Peter van Straaten tekende Den Uyl als de 
dorps burgemeester en Ien als zijn enigszins 
knorrige en loslippige huishoudster. In wer-
kelijkheid probeerde ze een roerige partij te 
verbinden met de zakelijke werkelijkheid van 
de strijd om de macht. En dat deed ze inte-
ger, loyaal en met warmte. 
Ze bleef zich – als voorzitter van het I.K.V – 
inzetten voor ontwapening, voor vrede, 
kritiseerde de partij fel om haar houding 
tijdens de Golfoorlog. En maakte zich zorgen 
over de interne demo cratie. Het was een fel 
kloppend hart dat onlangs stopte.
Hedy d’Ancona: 
Vaarwel lieve Ien
De Partij van de Arbeid en met name de 
vrouwelijke Partij-leden hebben veel te 
danken aan Ien van den Heuvel. In de eerste 
helft van de jaren ’70 transformeerde zij het Vrouwencontact in de PvdA, 
dat zich kenmerkte door trouw en volgzaamheid, tot de Rooie Vrouwen. 
Een strijdbare, krachtige, feministische pressiegroep. Dat zij daarbij kans 
zag de oudere en toegewijde vrouwen te behouden naast de toestroom 
van hun jonge seksegenoten die hun radicale maatschappij-visie van de 
daken schreeuwden, was een staaltje van ongeëvenaarde stuurmanskunst. 
Dat naadloos verbinden van haar socialistische- en feministische idealen 
heeft ze haar hele leven volgehouden. Ze droeg het uit als vice-voorzitter, 
later als voorzitter van de Partij. Dat laatste in een wel heel roerige tijd. Met 
actiegroepen buiten de Partij en Nieuw Links daarbinnen. Maar Ien hield de 
boel bij mekaar. Later, als lid van de Eerste 
Kamer en vanaf ’79 tot ’89 als lid van het 
Europese Parlement, kon ze haar principiële 
opstelling combineren met haar politieke 
talent. Toen ik zelf naar Europa ging, kon ik 
haar van dichtbij bewonderen als gevreesd 
en geliefd lid van de Socialistische fractie, 
gepassioneerd bezig met mensenrechten 
waar ook ter wereld. Daarnaast was Ien 
van den Heuvel ook nog een betrokken 
moeder, een liefhebbende echt genote, een 
fantastische vriendin. Velen zullen haar 
missen.
Jan Pronk:
Met hart en hoofd 
loyaal
Ien was gepokt en gemazeld in de partij, 
in de beweging van de Rooie Vrouwen en 
op het grondvlak van de PvdA. In moeilijke 
politieke discussies gold zij als een 
geloofwaardige en echte vertegenwoordiger 
van de leden. De politici in Den Haag 
konden haar niet voor hun karretje spannen. 
Daar door bleef het spannend in de PvdA en 
werd het geen bestuurderspartij. 
In dat krachtenveld stelde Ien zich op als 
een echte sociaaldemocraat. Ze streed tegen 
onrecht, sociale ongelijkheid, schendingen 
van mensenrechten en discriminatie. En 
zij zette zich in voor de vrede en voor 
ontspanning tussen Oost en West. Daarmee 
ging zij na haar aftreden door als lid van het 
Europese parlement en als voorzitter van het 
Interkerkelijk Vredesberaad. Dat dit in die 
tijd niet gemakkelijk was, bleek toen na een 
reis van het partijbestuur naar Berlijn haar de 
uitspraak in de schoenen werd geschoven dat 
de muur ‘historisch juist’ zou zijn geweest. 
Niet zij, maar Jan Nagel had deze uitspraak 
gedaan. Als voorzitter kreeg Ien de volle laag, 
van alle kanten. Zij bleef loyaal. 
Ien was met hart en hoofd loyaal aan sociaal democratische uitgangspunten. 
Socialisme en solidariteit waren voor haar emotie en rede. Zij kon kritisch 
afstand nemen van eerder gekoesterde  dromen en verwachtingen, maar 
zij gaf er de voorkeur aan die te vertalen in een politieke opdracht. Een van 
haar latere interviews eindigde als volgt: ‘De mensen zijn erg op zichzelf 
gericht op dit moment. Het baart me zorgen dat een groep mensen steeds 
welvarender wordt, terwijl er veel mensen op zo’n ontzettend grote afstand 
blijven. Als de partij dat niet weet te verkleinen, zie ik de komende honderd 
jaar somber in.’ Die opdracht geldt nog steeds.
Op 13 oktober 2010 overleed 
Ien van den Heuvel-de Blank op 
83 jarige leeftijd. Ze was onder 
meer voorzitter van de PvdA 
Rooie Vrouwen, vice-voorzitter en 
voorzitter van de partij, senator en 
lid van het Europees Parlement. 
Jacques Wallage, Hedy d’Ancona 
en Jan Pronk hebben haar van 
dichtbij meegemaakt, en denken 
aan haar terug.
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Tekst Jan Schuurman Hess
Wethouders 
maken het verschil!
Co van Schaik, wethouder in Terneuzen
‘Bezuiniging niet afwentelen 
op de meest kwetsbaren’
Co van Schaik heeft de portefeuille Financiën, Sociale 
Zaken en Wet op de maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo). Naast wethouder is hij voorzitter van het bestuur 
van Dethon, de sociale werkvoorziening van Zeeuws-
Vlaanderen. 
Op een begroting van 26 miljoen moet er in 2011 
één miljoen worden bezuinigd. ‘Het rijk zegt 
dat we onze nieuwe werknemers dan maar 
vijf jaar het minimumloon moeten 
betalen. Maar zo zit de wereld niet in 
elkaar. Voor de sociale werkvoor-
ziening bestaat een cao, en daar 
houden we aan vast.’
Van Schaik is zich ervan 
bewust dat er een tekort op de 
begroting van de Dethon zal 
ontstaan, maar is daarvoor niet 
bevreesd. ‘Ik kom veel bij de 
mensen van Dethon. Die vra-
gen me dan: “Wat moet er van 
ons worden?” Ik stel ze gerust. 
We wentelen de bezuiniging niet 
af op de meest kwetsbaren. De drie 
Zeeuws-Vlaamse gemeentebesturen 
zijn bij elkaar gaan zitten en hebben 
besloten om beter te gaan samenwerken 
en meer zinvolle opdrachten aan Dethon 
te geven. Daardoor kunnen we een deel van de 
bezuiniging compenseren. Het tekort dat overblijft, 
dragen we in Zeeuws-Vlaanderen met elkaar, waarbij we, 
bijvoorbeeld via de rioolrechten, de sterkste schouders de 
zwaarste lasten laten dragen. Als PvdA moeten we veel 
meer aan de kant staan van de kiezers, hun taal spreken en 
vertrouwen geven.’
Rabin Baldewsingh, wethouder in Den Haag
‘Vrijwillige mobiliteit 
actief stimuleren’
In Den Haag moet er de komende vier jaar 152 miljoen euro 
worden bezuinigd. ‘Veiligheid en ouderenzorg worden daarbij 
ontzien. Bovendien is er nog geld voor nieuw beleid: er wordt 
structureel 50 miljoen euro geïnvesteerd in onderwijs, econo-
mie, werk, armoedebeleid, duurzaamheid, wonen en mobiliteit. 
Verder wordt er op deze terreinen ook nog eens 165 miljoen 
euro eenmalig ingezet.’ 
De zorgportefeuille van Baldewsingh wordt evenwel zwaar 
getroffen. In 2011 worden de subsidies ten opzichte van 2010 
eenmalig gekort met 7,7 procent. Dan gaat het bijvoorbeeld 
over gehandicaptenparticipatie, voorzieningen voor vrouwen in 
noodsituaties, thuislozenzorg, verslavingszorg en overige maat-
schappelijke dienstverlening. Het komende halfjaar worden 
de inhoudelijke keuzes gemaakt voor de bezuinigingen in de 
periode 2012 -2015. ‘Ik besef goed dat bezuinigingen op de zorg 
altijd hard aankomen, dat vereist grote zorgvuldigheid bij het 
uitwerken van de maatregelen.’ 
Baldewsingh is ook verantwoordelijk voor de organisatie en het 
personeel van de gemeente. Den Haag zal de komende jaren 
duizend arbeidsplaatsen schrappen op een totaal van ruim 
8200 ambtenaren. De gemeente wil gedwongen ontslag zo veel 
mogelijk voorkomen. Vacatures worden zo mogelijk opgevuld 
door medewerkers van wie de formatieplek vervalt door de 
bezuinigingen. 
‘De gemeente gaat vrijwillige mobiliteit actief stimuleren en 
begeleiden. En er komt een mobiliteitsbureau dat een sti-
mulerende en ondersteunende rol moet gaan spelen in 
het begeleiden van medewerkers naar ander werk, zowel 
binnen als buiten de gemeente. We realiseren ons goed 
dat de komende jaren niet makkelijk zullen zijn. We 
staan voor ingrijpende beslissingen die voor mede-
werkers persoonlijke gevolgen hebben. Daarom wil ik 
benadrukken dat we onze verantwoordelijkheden als 
werkgever zeer serieus nemen en dat we alles op een 
sociaal verantwoorde manier zullen realiseren, zowel 
voor onze organisatie als voor de betrokkenen.’
Tijdens de presentatie van de Rode Canon wees Job Cohen op het belang van de wethouders van 
de PvdA. Juist nu de landelijke overheid een hard rechts beleid voert. ‘Onze wethouders kunnen 
het verschil maken,’ aldus Cohen. Rood vroeg een viertal wethouders naar hun aanpak.
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Jack Oostrom, wethouder in Gorichem
‘Juist door de crisis zijn er 
voordelen te behalen’
Jack Oostrom heeft onder meer de Wmo in zijn portefeuille. 
Ook daar moet in de komende jaren ﬂ ink worden bezuinigd. 
‘Het is de keuze van het kabinet om op de Wmo te bezuini-
gen, niet de onze. Dat hebben we ook in de Raad duidelijk 
gemaakt. Vervolgens zijn we gaan kijken waarop we dan 
kunnen bezuinigen. Tweederde van het budget van de Wmo 
gaat op aan huishoudelijke hulp. Die hebben we hier heel 
dicht op en bij de mensen georganiseerd. Wie ervoor in aan-
merking komt, kan ook werkelijk niet zonder. We zullen er 
dus niet aan ontkomen om te bezuinigen op de zogeheten 
technische hulpmiddelen, bijvoorbeeld de scootmobielen. 
Het is onontkoombaar dat we daarvoor een eigen bijdrage 
moeten gaan vragen. We moeten er dan goed op letten dat 
degenen die geconfronteerd worden met een stapeling van 
eigen bijdragen, niet in de problemen komen.’
Oostrom wijst erop dat er bij aanbestedingen van grote pro-
jecten juist door de crisis voordelen zijn te behalen. Groot 
onderhoud kan nu een aanbestedingsvoordeel opleveren. 
‘Wij moeten bijvoorbeeld een klep van een brug vervangen. 
Door het aanbestedingsvoordeel kunnen we nu ﬁ etspaden 
aan de brug laten maken.’
Lodewijk Asscher wethouder in Amsterdam
‘Kwaliteitsaanpak 
basisonderwijs’
Niet alleen de portefeuilles Financiën en Project 1012 (de 
Wallen bevrijden van zware criminaliteit en witwasprak-
tijken), maar ook Jeugd en Onderwijs beheert Lodewijk 
Asscher. De situatie die Asscher drie jaar geleden in het 
basisonderwijs in Amsterdam aantrof, was dramatisch. De 
onderwijsinspectie beoordeelde 33 basisscholen als zwak 
tot zeer zwak en hoewel de wethouder van onderwijs alleen 
over schoolgebouwen gaat en niet over de organisatie en 
kwaliteit van het onderwijs, heeft Asscher wel op die 
kwaliteit ingegrepen. ‘We hebben een kwali-
teitsaanpak ontwikkeld voor het basison-
derwijs, waaraan scholen, die door 
de onderwijsinspectie zwak tot 
zeer zwak werden beoordeeld, 
vrijwillig mee doen. We zet-
ten onderwijsexperts in, 
die scholen meehelpen 
om de kwaliteit op alle 
fronten te verbeteren. 
Dat werkt. We zien 
nu al dat scholen die 
volgens de onder-
wijsinspectie redelijk 
scoren, ook meedoen 
aan de kwaliteitsverbe-
tering. Ik vind dat kin-
deren recht hebben op 
de maximale ontplooiing 
van hun talenten en kwa-
liteiten en dat scholen de 
plicht hebben daaraan tege-
moet te komen. En het is ﬁ jn om 
te merken dat de huidige minister 
van Onderwijs deze ambitie van harte 
ondersteunt.’ 
De gemeente Amsterdam helpt al deze scholen 
door onderwijsexperts in iedere klas mee te laten draaien en 
door middel van observaties en gesprekken met de direc-
teur en leerkrachten een concreet verbeterplan op te laten 
stellen. Met als enig doel: kinderen beter te laten presteren. 
Deze aanpak is intensief. Het betekent keihard werken voor 
leerkrachten, maar het werkt wel. In totaal hebben ruim 
honderd scholen deelgenomen aan de verbeteraanpak, of 
zijn er nu mee aan de slag. Het overgrote deel van de 
betrokken scholen scoort intussen een stuk beter en de leer-
krachten op deze scholen werken weer met veel  plezier.  
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Metin Çelik, tweede kamerlid
Schijn kan bedriegen. Op 
het oog is Metin Çelik een 
rustige, bedeesde man. Als 
hij aan het woord is, blijkt 
dit echter een verkeerde 
inschatting. Çelik is een 
echte workaholic die door 
zijn tomeloze inzet zijn eigen 
droom heeft waargemaakt. 
Rood sprak met hem.
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et verhaal van Metin Çelik begint in 1970, toen 
hij in Turkije ter wereld kwam. Toen hij twee 
maanden oud was, vertrok hij met zijn moeder 
naar Rotterdam, waar zijn vader twee jaar eerder 
aan de slag was gegaan als gastarbeider in een 
scheepsbouwfabriek. Zijn moeder ging werken bij Ter Meulen, 
een warenhuisketen in Rotterdam. ‘Echte gastarbeiders,’ vertelt 
Çelik, die spreekt van een eenvoudig gezin in het nieuwe westen 
van de havenstad.
ARMOEDE
Halverwege de jaren tachtig braken vanwege allerlei omstandig-
heden moeilijke tijden aan voor het gezin. ‘Ik heb armoede aan 
den lijve ondervonden, mijn ouders telden elke dag hun geld. 
Regelmatig patat eten was natuurlijk leuk, maar ook noodzake-
lijk omdat dat nu eenmaal goedkoop eten was.’
In die tijd ontwikkelde Metin zijn politieke bewustzijn. Op zijn 
veertiende zag hij een debat met Ruud Lubbers en voorspelde 
toen al aan zijn ouders dat hij zelf ook ooit in de Tweede Kamer 
zou komen. Voor een linkse partij. ‘Ik sta voor eerlijk delen. 
Zorgen dat er geen mensen zijn die in armoede moeten leven. 
Ik werkte toen als parttime vakkenvuller bij Bas van der Heijden 
en ik verdiende ongeveer 130 gulden per maand. Dat ging alle-
maal naar mijn ouders, dus ik heb ook toen geleerd solidair te 
zijn. Ik vond toen al dat er iets aan die armoede gedaan moest 
worden. Het kan toch niet zijn dat er in Nederland nog armoe-
de is? Dat vind ik nog steeds.’
DOORZETTER
Het zou echter nog wel meer dan twintig jaar duren voor Metin 
ook daadwerkelijk in de Kamer zou komen. Na de lagere school 
ging Metin Çelik naar de leao, daarna naar de meao die hij niet 
afmaakte. ‘Ik had er geen zin meer in, vraag me niet waarom, ik 
wilde het gewoon niet. Toen heb ik een jaar gewerkt als verkoop-
medewerker in een winkel.’ In 1990 kwam Metin bij de politie 
terecht, waarvoor hij toch zijn mbo-diploma haalde en waar hij 
tot aan 2010 zou blijven. Eerst als agent en hoofdagent. Daarna 
als buurtagent. ‘Ik heb alles meegemaakt wat je als politieagent 
kunt meemaken. Een waanzinnige periode, de ene melding na 
de andere. Ik heb me nooit verveeld.’ 
In die tijd werkte Metin niet alleen als agent, hij volgde in zijn 
vrije tijd en in de tijd van de baas ook meerdere opleidingen. Hij 
klom op tot inspecteur en chef infodesk bij de regionale infor-
matie organisatie die – als direct gevolg van de conclusies van 
de commissie van Traa – tot taak had verschillende inlichtingen-
diensten en informatie-eenheden beter te laten samenwerken. 
Metin studeerde in april van dit jaar af voor zijn post-hbo-studie 
Management, organisatie en beleid.
ROTTERDAMSE GEMEENTERAAD
In 1998 nam Çelik namens de PvdA ook zitting in de Rotter-
damse gemeenteraad, waar hij onder meer woordvoerder was 
op het gebied van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en 
onderwijs. Na twaalf jaar verliet hij als nestor van de PvdA-fractie 
de gemeenteraad en de politie om eindelijk zijn eerder gedane 
belofte waar te maken: hij gaat de Tweede Kamer in. ‘Het deed 
echt pijn toen ik mijn pistool en mijn legitimatie bewijs moest 
inleveren, want dat was toch echt mijn bestaansrecht geworden 
en ik was bijna opgeklommen tot hoofdinspecteur,’ vertelt hij 
met zichtbare trots. ‘ Maar uiteindelijk heb ik toch gekozen voor 
de politiek. Ik hou van de politiek, ik ben geboren voor dit vak.’ 
VOOR DE DIALOOG
Als woordvoerder Onderwijs voert hij nu namens de PvdA het 
woord. Na een periode van stevig inwerken – Çelik las veel en 
bezocht scholen in heel het land – kan hij inmiddels op vrijwel 
alle fronten goed meepraten. Bij alle onderwerpen die hij tegen-
komt, kijkt hij eerst naar het algemeen belang. ‘Dat belang, in 
dit geval het belang van de leerlingen en de onderwijzers, staat 
voorop. Daarna kijk ik pas naar wat dit betekent voor onze 
partij.’ Çelik wacht hierbij niet af, maar zal de komende jaren 
zelf met voorstellen komen. ‘We gaan aan de slag en willen con-
structief politiek bedrijven. Natuurlijk is het wel eens nodig wat 
meer lawaai te maken, maar ik ben wel voor samenwerking en 
dialoog, zodat we de beste resultaten kunnen boeken. Dus ook 
de samenwerking met coalitiepartijen en ministers zie ik graag 
tegemoet. Dat betekent echter wel dat ook mijn punten serieus 
moeten worden genomen; ik ga niet ja-knikken bij al hun voor-
stellen als ik steeds nee te horen krijg.’
BEROEPSONDERWIJS VERBETEREN
Een belangrijk punt dat Çelik wil verbeteren is het beroepson-
derwijs. ‘Er zijn problemen met lesuitval, verlengde stages, 
stage begeleiding, het maatwerk is slecht, er is weinig individu-
ele begeleiding, en ga zo maar door. Van die problemen wil ik 
echt af.’ Enerzijds door met het veld in gesprek te treden, 
maar ook met nieuwe wetten als dat noodzakelijk is. ‘Ik vind 
dat de overheid de afgelopen twintig jaar de handen te veel 
heeft afgetrokken van een aantal terreinen, daar hebben we als 
PvdA ook aan bijgedragen. Er is in onderwijsland een cultuur 
ontstaan van vrijblijvendheid: er wordt te weinig verantwoor-
ding afgelegd, er hoeft blijkbaar niet resultaatgericht te wor-
den gewerkt.’ En dat steekt Çelik, die zichtbaar gepassioneerd 
besluit: ‘Onderwijs is niet zomaar iets, onderwijs is het funda-
ment van de samenleving.’    
‘Het deed echt pijn toen ik 
mijn pistool en mijn legitimatie-
bewijs moest inleveren’
Tekst en foto Michiel Reijnen proﬁ el
Familieman
Metin is een werker, een harde werker. Tijdens zijn tijd bij de politie volgde hij 
meerdere opleidingen en zat hij in de gemeenteraad. Weken van tachtig uur 
waren en zijn geen uitzondering. Çelik: ‘Ik ben echt een workaholic, ik hou 
gewoon van werken en zit vol met energie.’ Toch is hij ook graag bij zijn gezin. 
‘’s Avonds en in het weekend probeer ik zo veel mogelijk thuis te zijn en leuke 
dingen te doen met mijn vrouw en kinderen. Dat lukt. Als Kamerlid kun je het 
zo druk hebben als je het zelf wilt. Dus ik probeer ook niet op alle uitnodigingen 
in te gaan, want dan wordt het echt te gek. Maar mijn dagen zijn lekker gevuld.’
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e PvdA heeft sinds 1946 ruim zeven jaar meer geregeerd dan 
oppositie gevoerd. Die voorsprong is vooral te danken aan de 
lange perioden van regeringsdeelname onder Drees en Kok. 
 Beiden hielden de PvdA ruim twaalf jaar in het regeringskasteel. 
Maar het voeren van oppositie biedt voor een partij ook kansen. Door het 
electoraat nadrukkelijk te verleiden met een alternatief kan zij de regering 
dwingen zich bij het vormen van haar beleid iets gelegen te laten liggen 
aan dat alternatief. Daarnaast kan de oppositie zich nadrukkelijker proﬁ le-
ren voor haar electoraat dan een regeringspartij. Hoewel zij er altijd reke-
ning mee moet houden dat zij in de toekomst mogelijk compromissen zal 
moeten sluiten, hoeft de oppositie zich for the time being minder dan een 
regeringspartij gelegen te laten liggen aan de regels van de consensuspoli-
tiek. Zij kan zich tijdelijk terugtrekken op haar principiële standpunten en 
zich bezinnen op haar bronnen en uitgangspunten. Oppositie, kortom, 
biedt de nodige uitdagingen en kansen. 
DRIE PERIODES
De eerste oppositieperiode begint na het laatste kabinet-Drees en eindigt 
bij het begin van het kabinet-Den Uyl, een periode van 1958 tot 1973 die 
slechts kortstondig onderbroken wordt door deelname aan het kabinet-
Cals. De tweede periode begint met het trauma van de verloren formatie 
van 1977 en loopt door tot 1989, slechts onderbroken door het rampkabi-
net-Van Agt-Den Uyl-Terlouw dat ternauwernood acht maanden standhield. 
In de jaren 2002-2007 ten slotte voerde de PvdA oppositie tegen de eerste 
drie kabinetten Balkenende. 
DE JAREN ZESTIG
Na twaalf jaar onafgebroken regeren was het voor de PvdA in 1958 moeilijk 
de draai te vinden als oppositiepartij. Jaap Burger, die na het vertrek van 
Drees de PvdA in haar nieuwe rol kleur moest geven, wenste een stevige 
oppositie tegen het kabinet-De Quay. De wapens die hij kon inzetten, 
bleken al spoedig bot. Het kabinet had economisch de wind in de rug en 
katholieke ministers als Veldkamp en Klompé bouwden voortvarend aan 
het sociale zekerheidsstelsel, en namen daarmee de PvdA de wind uit de 
zeilen. Intern stuitte Burger op verzet bij een deel van de partij dat de weg 
naar regeringsverantwoordelijkheid nadrukkelijk wilde openhouden. Alle 
kritiek deed hem in 1963 besluiten het fractievoorzitterschap op te geven. 
Ook zijn opvolger Vondeling worstelde met de rol van oppositieleider na 
de formatie van 1963, waarin de PvdA lang aan het lijntje werd gehouden. 
Uiteindelijk werd de confessioneel-liberale coalitie voortgezet in het kabinet-
Marijnen. Twee jaar later viel het kabinet-Marijnen over de omroepkwestie 
en wilde de PvdA graag weer regeren. Na twee jaar moeizaam regeren 
kwam het kabinet Cals-Vondeling in de roemruchte Nacht van Schmelzer 
ten val. Voor de PvdA was de KVP/Schmelzer de gebeten hond, hoewel het 
zelf in belangrijke mate verantwoordelijk was voor het debacle. De Nacht 
leidde een periode in waarin de PvdA – opgejaagd door Nieuw Links – de 
polarisatiestrategie ontwikkelde: een poging om het confessionele midden 
op te blazen en een politieke tweedeling – en daarmee duidelijkheid voor de 
kiezer – te creëren. Ondanks felle oppositie zat het confessioneel-liberale 
kabinet-De Jong (1967-1971) de rit ongeschonden uit en beantwoordde het 
de roering in de maatschappij met enkele vergaande hervormingen, zoals 
De PvdA in de oppositie
Na een moeizame kabinetsformatie is de PvdA gedwongen tot de oppositie. 
En niet voor het eerst. Een terugblik door Peter van Griensven.
Kansen en uitdagingen
Tekst Peter van Griensven 
1946-1958 Regeringsperiode met Drees
1965-1966 Kabinet Cals-Vondeling
1967-1971 Oppositie met De Jong.
DS ’70 vormt samen met KVP, ARP, CHU 
en VVD het kabinet-Biesheuvel.
1972 PvdA, D’66 en PPR gaan met gezamenlijk 
programma Keerpunt ’72 de verkiezingen in
1973-1977 kabinet Den Uyl
1977 10 zetels winst, maar een verloren formatie. 
Kabinet-Van Agt-Wiegel. De oppositie is fel. 
1982-1982 Een onderbreking van de oppositierol 
voor acht maanden met de regering Van Agt-
Den Uyl-Terlouw
Jaren 80 Goede verkiezingsuitslag met Kok, toch 
belandde de PvdA weer in de oppositie. De koers 
1946 1958 1965 1972 1973 1977
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achtergrond
de democratisering van de universiteiten. Uit onvrede met de radicalere 
koers onder invloed van Nieuw Links splitste een deel van de rechtervleugel 
van de PvdA zich af en richtte DS’70 op dat direct in 1971 samen met de 
KVP, ARP en CHU en de VVD het kabinet-Biesheuvel vormde. Ruim een 
jaar later liet DS’70 het kabinet vallen uit onvrede over de bezuinigingen en 
het loon- en prijsbeleid. De PvdA zocht toenadering tot D66 en PPR en ging 
met een gezamenlijk programma Keerpunt ’72 de verkiezingen in.  
DE JAREN TACHTIG
Pas in 1973 plaatste de PvdA zich weer in het centrum van de macht. Het 
kabinet-Den Uyl bleek de voorgenomen spreiding van inkomen, kennis, en 
macht slechts ten dele ten uitvoer te kunnen brengen. In 1977 boekte de 
PvdA wel tien zetels winst, maar het tweede kabinet-Den Uyl kwam er toch 
niet. De frustratie bij de confessionelen over de ‘inbraak’ van formateur 
Burger in 1973 en over de bejegening van de niet-linkse ministers (Van Agt) 
plus de weinig toegeeﬂ ijke houding van de PvdA én het feit dat centrum 
rechts weer een (kleine) meerderheid bezat, maakte dat de PvdA toch weer 
buiten de boot viel. Het trauma over deze verloren formatie beheerste de 
opstelling van de PvdA tot ver in de jaren tachtig. De oppositie tegen het 
kabinet-Van Agt-Wiegel (1977-1981) was erdoor gekleurd en feller dan ooit. 
Ondanks een wankele basis met loyalisten leken Van Agt en Wiegel gebrand 
op het overleven van hun kabinet. In feite hielden het kabinet, de coalitie-
partijen en de oppositie elkaar in een verlammende houtgreep. Door het 
wegvallen van de parlementaire meerderheid na de verkiezingen van 1981 
werden Den Uyl en Van Agt opnieuw tot elkaar veroordeeld, vooral ook 
omdat D66 niet anders wilde. Al na acht maanden bleek dit een onwerkbare 
combinatie.
Onder Lubbers (CDA) brak de periode aan van het no-nonsense-beleid, 
met de PvdA opnieuw in de oppositierol. Bij de PvdA had het geloof in de 
maakbaarheid van de samenleving door de economische crisis een ﬂ inke 
knauw gekregen. Ondanks een uitstekende verkiezingsuitslag in 1986, met 
Kok naast Den Uyl in de campagne, behield de CDA-VVD-combinatie een 
meerderheid en hield de PvdA de oppositie. Onder Kok werden strijdpunten 
begraven. De partij koerste naar het politieke midden om weer te kunnen 
regeren. De eensgezindheid van CDA en VVD was in het tweede kabinet 
Lubbers beduidend afgenomen. In 1989 waren nieuwe verkiezingen nood-
zakelijk. Ondanks verlies belandde de PvdA wel in de regering. Kok was, tot 
verbijstering van vele partijgenoten, bereid ﬂ ink in te grijpen in de WAO. 
Ondanks de slechte uitslag in 1994 wist de PvdA zich te handhaven als 
regeringspartij, vooral omdat het CDA een nog desastreuzere afstrafﬁ ng van 
de kiezer kreeg. De PvdA sloot een coalitie met VVD en D66, wat aanvanke-
lijk een succesformule bleek, Paars I. Kok werd het boegbeeld van wat als de 
Derde Weg bekend zou komen: een middenweg waarin het belang van de 
staat werd gerelativeerd en dat van de markt geherwaardeerd.
2002-2007
De verkiezingen van 2002 verstoorden de illusie dat de PvdA de rol van 
bepalende machtsfactor van het CDA had overgenomen. In nog geen half 
jaar was het beeld volkomen gekanteld. De kruistocht van de charismati-
sche Fortuyn tegen de ‘puinhopen van Paars’, de laffe moord op diezelfde 
Fortuyn en een nieuwe lijsttrekker (Melkert) met onvoldoende charisma 
bezorgden de PvdA een historisch zetelverlies. Balkenendes CDA vulde het 
politieke centrum weer in en vormde een kabinet met VVD en LPF, dat al na 
enkele maanden implodeerde. Met Bos als nieuwe partijleider herstelde de 
PvdA zich bij de verkiezingen van 2003 wonderbaarlijk. CDA en PvdA leken 
opnieuw tot elkaar veroordeeld, maar de besprekingen tussen CDA en PvdA 
liepen na weken onderhandelen stuk op het punt van de bezuinigingen. De 
PvdA stond weer enkele jaren aan de zijlijn. Bos wilde liefst zo snel mogelijk 
weer gaan regeren en in 2007 was het zover, wederom na een verkiezings-
nederlaag. Drie jaar later trok de PvdA de stekker zelf uit het kabinet-
Balkenende IV. Cohen volgde Bos op en was volgens velen de gedroomde 
premierskandidaat. Het liep anders. Cohen zal nu de rol van oppositieleider 
kleur moeten geven. De vraag is wat hij zal doen: de blik richten op het zo 
snel mogelijk heroveren van de regeringsmacht, of de kansen benutten die 
een periode van oppositie voeren biedt.  
Peter van Griensven is onderzoeker bij het centrum voor parlementaire 
geschiedenis van de Radboud universiteit.
verschoof naar het politieke midden.
1989 De PvdA behaalde een slechte verkiezings-
uitslag, toch was er een plek in de regering.
1994 Na een zeer slechte uitslag wist de PvdA 
zich te handhaven als regeringspartij. Paars I 
bleek een succesformule. 
2002 Historisch zetelverlies voor de PvdA. 
CDA, VVD & LPF hielden het maar kort vol in de 
regering.
2003 Een goede verkiezingsuitslag met Wouter 
Bos, maar geen plek in de regering
2007 Balkenende IV. Kabinet met CDA, 
ChristenUnie en PvdA.
2010 Na een lange en ingewikkelde informatie 
belandde de PvdA in de oppositie
19891982 1994 20072002 2003 2010
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Prijsvraag  Wie heeft dit gezegd?
Weet u van wie dit citaat is?
1. Nebahat Albayrak  2. Eberhart van der Laan 
3. Wouter Bos 4. Guusje ter Horst
Stuur uw oplossing naar: PvdA, redactie Rood, Postbus 1310, 1000 BH 
Amsterdam of mail uw oplossing naar rood@pvda.nl. De winnaar ontvangt 
een exemplaar van het boek Solar van Ian McEwan.
‘Als een zwemmer verdrinkt, komt dat doordat hij 
niet kan zwemmen. Niet omdat hij niet is gered.’
Het citaat uit Rood nummer 3:
‘We moeten meer en 
langer werken’
is afkomstig van Ahmed 
Aboutaleb.
De winnaar van het boek 
van Maarten van Rossem is 
Angelina Suiker uit Uithoorn.
Breinbreker 34
Horizontaal: 1. Aankoop van de koningin? (14); 8. De 
kiezer is in steeds toenemende mate onderweg (7 of 
2+5); 9. Slotafstand (3); 11. Brainstormgebied (3); 
12. Familie van de aap uit de mouw (5); 13. Startkapitaal 
(9); 14. Activiteit van een klokkenluider (3+2+3+6); 
16. Serieuze CDA-er (5); 17. Deze schrijver is als een 
lammetje (3); 18. Eerlijk dier (3); 20. Eiland met een 
noodstop (3); 21. Een beweging voor Yvon Jaspers? (11); 
23. Modale man (3); 24. Luie stukjesschrijver? (14)
Verticaal: 1. Het vermogen om in te slaan wordt door 
dit kabinet alleen maar kleiner (10); 2. Verkeersnota? 
(13); 3. Kat en muis (3+2+4); 4. Van zichzelf 
vervreemden (10); 5. Zo’n orkest lijkt wel een mop (5); 
6. Dealersruimtes? (15) ; 7. Worden deze betaald door 
de centrale salaris administratie? (13); 13. Een spook 
in kadoverpakking brengt je op een idee (2+5+6); 
15. Oorlogsvoertuig onder je auto (4); 19. Wat is 
er met deze spijker gebeurd? (5); 21. Klap van een 
partijprominent (4); 22. Liever op je voet dan op 
je ziel (4)
Stuur uw oplossing naar: PvdA, redactie Rood, 
Postbus 1310, 1000 BH Amsterdam. De winnaar 
ontvangt een exemplaar van het boek Solar van 
Ian McEwan.
DE PRIJSWINNAAR VAN BREINBREKER 33 IS:
Herman Rooney uit Udenhout. Hij wint het boek 
Het land is moe van Tony Judt.
varia
OPLOSSINGEN BREINBREKER 33: Horizontaal: 7. Gedoogakkoord; 9. Of; 10. Ah; 11. Fris; 
14. Mastodonten; 15. Een gesloten boek; 18. RT; 19. Parasol; 20. Poeha; 21. Kamerstuk; 23. Lady; 
24. Meiblad; 25. Ave; 27. Noren; 28. Blokkade  Verticaal: 1. Zeurpiet; 2. Koos; 3. Paarsplus; 4. Rodeo;
5. Ad; 6. Schandknaap; 8. Of; 12. Oostblokland; 13. Stoorzenders; 14. Moe; 15. Erop komen; 16. Glazen 
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Zaterdag 8: Politieke Ledenraad
De Politieke Ledenraad van de PvdA vindt 
plaats in de jaarbeurs in Utrecht. Alle 
leden zijn hiervoor van harte uitgenodigd.
Op deze bijeenkomst zullen we in kleine 
groepen uiteengaan en onder leiding 
van het presidium discussiëren met de 
diverse fractieleden over hun inhoudelijke 
portefeuille. Daarnaast blikken we vooruit op 
het congres en bereiden deze voor. Aanvang 
13.00 uur. Het volledige programma volgt zo 
spoedig mogelijk via www.pvda.nl
Zaterdag 29: Congres
Graag nodigen we alle leden van harte 
uit voor het bijwonen van ons congres. 
Het congres vindt plaats in de Groningse 
Oosterpoort en zal voor een groot deel in 
het teken staan van de verkiezingen voor de 
Provinciale Staten. Op de agenda staat onder 
meer de vaststelling van de kandidatenlijst 
van de Eerste Kamerfractie en de verkiezingen 
van de leden van het Presidium en de 
PES-congresdelegatie. Naast het ofﬁ ciële 
programma vinden er in de wandelgangen 
tal van debatten en netwerkbijeenkomsten 
plaats. Het belooft dus een boeiend congres 
te worden met voor ieder wat wils. We zien 
u graag zaterdag 29 januari in Groningen! 
Reserveren kan via de telefonische reser-
veer lijn van de PvdA: 0900-9553. Voor 
aanmelding heeft u het nummer van deze 
bijeenkomst nodig: 5729. Nadere informatie 






Als in 1976 bekend wordt dat prins Bernhard 
smeergeld heeft aangenomen van de Amerikaanse 
vliegtuigfabrikant Lockheed, stelt het kabinet 
onder leiding van Joop den Uyl een onderzoeks-
commissie in. Deze Commissie van Drie conclu-
deert dat Bernhard zich te gevoelig toonde voor de 
‘gunsten’ van Lockheed en verwijt hem laakbaar 
gedrag. Aan Den Uyl de taak om de bevindingen 
van de commissie te vertalen naar de juiste maat-
regelen. Een zware taak, want niet alleen dreigt 
koningin Juliana af te treden wanneer haar man 
wordt vervolgd, ook in de ministersploeg van Den 
Uyl heerst ﬂ inke onenigheid. Moet Bernhard via 
de strafrechtelijke weg aangepakt worden, met 
het einde van de monarchie als gevolg? Prinses 
Beatrix heeft Den Uyl immers laten weten dat 
zij haar moeder onder deze omstandigheden 




te ontnemen en 
strafvervolging te 
vermijden.
Den Uyl en de 
affaire Lockheed 
vertelt het verhaal 
van een minister-
president in twee-
strijd. We volgen 
Joop den Uyl vanaf 
het moment dat de zaak Lockheed aan het licht 
komt. Tijdens de ministerraad, zijn bezoeken aan 
paleis Soestdijk en aan de keukentafel worstelt de 
PvdA-leider met de potentieel vergaande conse-
quenties die de sancties voor Bernhard kunnen 
hebben. In de driedelige serie lopen de spannin-
gen langzaam op. De vetes die Den Uyl met zijn 
rebellerende zoon en dochter moet uitvechten zijn 
tekenend voor de tijdgeest, maar halen het niet bij 
de botsingen met minister Van Agt, staatssecreta-
ris Van Dam en tot slot de prins zelf. 
Den Uyl als redder van de monarchie? Misschien, 
maar wat we zien is een minister-president onder 
hoge druk. Dit komt nadrukkelijk naar voren als 
Den Uyl keer op keer met lood in zijn schoenen de 
trappen van Soestdijk bestijgt om Juliana te over-
tuigen van de ernst van de zaak. Historische tele-
visiebeelden en krantenkoppen zorgen verder voor 
een authentieke sfeer. Joop Keesmaat overtuigt 
als Den Uyl in een politiek drama dat het aanzien 
meer dan waard is. 
Niek Benedictus






Eerlijk delen van kennis, inkomen en macht, wat herinner ik me die 
strijdkreet nog goed uit de tijd dat ik lid werd van de PvdA! Eerlijk delen, 
strijden tegen onrecht. Het hoort bij de PvdA, zoals arbeid bij de PvdA 
hoort. Onze partij is opgericht om een eerlijkere samenleving dichterbij 
te brengen. Zonder dat streven zouden u en ik géén lid zijn van onze 
beweging.
Dan zijn we wel en we zijn het niet voor niks. Aan ons dus de opdracht 
om die eerlijkere samenleving dichterbij te brengen, zoals onze 
voorgangers deden. En zij hebben veel bereikt waar we trots op kunnen 
zijn. We hebben nu de AOW, zodat armoede en ouderdom niet meer 
samengaan. We hebben toegankelijk onderwijs, zodat iedereen zijn of 
haar talenten kan ontwikkelen. We hebben goede zorg, voor rijk en arm. 
We hebben een werkloosheidsverzekering voor wie zijn baan verliest. 
En we hebben de bijstand voor wie echt niet kan werken. Dit kan altijd 
nog beter, maar nu komen deze verworvenheden juist onder druk te staan.
We hebben het meest rechtse kabinet ooit; zo wordt het niet eerlijker. 
Foto Bob Thomas
De redactie van Rood  wenst u een goed 2011
column
Het moet eerlijker!
Integendeel. De rekening van de crisis is een rechtse rekening: de 
huurtoeslag voor de laagste inkomens wordt ﬂ ink gekort, de huren 
voor de middeninkomens gaan met 5 procent omhoog, terwijl de 
villasubsidie voor de duurste huizen niet aangepakt wordt. Het loon van 
de leraren en agenten wordt twee jaar bevroren, terwijl hun kosten voor 
levensonderhoud toenemen. Mensen met een arbeidshandicap worden 
gekort, terwijl het kabinet wel een tweede JSF-toestel koopt. Banken 
maken weer winst, maar worden niet extra belast voor de crisis die zij zelf 
veroorzaakt hebben.
Tijd voor actie! De rekening van de crisis mag niet alleen bij de laagste en 
middeninkomens terechtkomen. Daar gaan we voor strijden. Op 2 maart 
zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten én voor de Eerste Kamer. 
Zo gaan we het kabinet stoppen. 
Het moet eerlijker!
 Job Cohen
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